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DIARtO
DEL
MINISTERIO DE:~:LA BUERRA
....... 0-'; _ p. , ......
~4RTE·6FICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
.3.B SECCIÓN
Excmo. Sr.: En -vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de agosto último, promovida por el
sargento del regimIento Inmnteda regional de;aaleares nú.,
mero 1, Bartolomé Nicolau Picornell, en súplicatlEl que se le
a~one como servicio activo, para los efectos de retiro, el
tIempo que estuvo con licencia ilimitada de~de 1.0 de mayo
de 1876 á fin de igual mes de 1877, el Rey (q.D. g.), Y en
su nombre la REina Regentl3.. del R9,ioo, ha tenido á bien
a~c~der á l~ petición del interesado, por hallar!le compren-
dido enJos artE'. 196 y 202 del reglamento de 2 de dioiem-
bre de 1878'. '
. ' 'pe ~ea~()riieIl; lo. digo ,I\.v. E. para su oonooi~ierito. y
~emás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 14 de octubre' de 1897. .
.6()RRJIlA
Sefior'Capitán 'general de 'las islas Baleares.
-. -.
ACADE'Mll\S y 'COLEGiOS
9" SJilOCIÓ»
,En vieta de la instancia cursada por V. S. á este Minis-
te~ll?.: p~oll?~ryida porelalumno de primer año qe esa aoa·
demltl., n.. :Antonio Araujo y Vergara, en siíplica 'dEl qua se le
con~eda cursar libremente sus estudios del expresado pri-
mer añ~',e.l Rey ~q.'D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del ReInO, ha tenid~'á bien cODceder al intere~ado lo que
solicita, ,col(~:rrÉjgloÚó dispuesto 'en ,el art.ll dél real de-
creto de ~ de febrero de 1893 (O. L. núm. 33).
De real orden lo digo á v. S. 'para su conócimien,to y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos' años. Ma-
drid 14 de octubre de 1897. . .
,. ,CO~EA
Señor bihlotor<d.e'ía:Ac~cieniiadeC~b~lle~ía. .".
Señore¡a'dilpitanes generales de}a prim~ray.éP~l\ iQgiones.
© Ministerio de Defensa
....., .... '. <t:: ... "! ....
ALABARDEROS
2.a SECOI6N
..
.• T fi~ !~ :. -:,) ..•~.~ .
...... -
'ASdE'NSOS
1.á SlCOIÓ»
Excmo. Sr.: Con arreglo "á'lb\1is¡jtféBto''en leP~lfde·
creto de 18 de marzo último (O, L. nú~. 68), el Rey (que
Dios'güaide),'y'en:au'fiombrala Reina Regente dal Reino,
ha t'éhidoá biéh Có'nce'dé~'él efdt)l€o !(le ;Bé~ildo tJirifente
de la escala de reserva. ~tétribtiid'a 'de'Infahiérf-a, con:destino
á'U1traní'lir,al sátgentolD. Pedro Arla;9'd.'L'ópéz;'del batállón
Cazadores'de CIudad 'Rodrigo, que lo ha'Eólíoitádo y'l'etin'e
las coodioiónes exigi'dAsj8sign;'mdole en' BU nuevo' ell1pleo
la antigüedad de fa fecha del expresado real deoret'o. ,"
De real óhleh Id digo 'á V. 'S. para su é'onó"óibliEluto y
demás efectds.·D1'1is "'gtiárde áV. S ~ 'muchos 'Í\iios. :\Ma~
drid'15 ' 'de! 'oótU'bke I tIa :1897.
CORREA
séfiorCapitán gene~ál de'tas~illa la :Nueva '1 Ehtremadura.
..... -rae"..,'"•.
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...b ~ """""..,., _
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
periorinmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del. corriente mes, á los oficiales de la escaia,de reserva del
arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que p.ti.J1cipia. con Q.. ,.t\l)gel Jiliv/j/l :t3i1rJ,W&'Attr y~r.wi~ cQn
Don F.t~nci¡¡«;oPért'~ Ansín, por ser los primeros en sus es-
calas respectivas y hallarse declarados apto~ para el 'llo~n~
ao;debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectivi-
dJW. que en la expresada relación se les consigna.
Da real orden lo digo á V.:ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos 'años. Ma-
drid 14 de octubre de 1897.
CORREA'
Señor'Ordenador de pagos 'de Guerra.
Señores Capitanes gt'merales de la l,lrimera, quinta, sexta y
séptima regiones.'
Relación qu@ se cita
,
EFECTIVIDAD
. Empleos
Gradoll Empleos :pestino ó situación actuai NOMBRES quese les con:fiere Día Mes Año
» Capitán ••••• Reg. Rva. de Madl'idnúm. 39 .....•. D. Angel Rivas Berenguer•...•.. Comandante. 21 sepbre••• 1897
)1} l.er teniente. Idem de Valladolid núm. 30 ••..••••• » Valentín Vázquez Paredes ... Oapitán....• 21 ídem •••• 1897
Capitán..... Otro........ Idemde Badajoz' núm. 34..• ; ••.•... , Francisco Alvarez Vidal ....• Idem: ...... 28 ídem .... 1897
:) 2.0 teniente. Idem de Guadalajara núm. 31........ » Mariano Moreno Mareca .•. '.' l.er teniente. 21 ídt\m •••• 1897
» Otro........ Idem de Valladolid núm. 30••....•.. » Francisco Hernández Esteban Idem •....•. 28 ídem ••.. 1897
» Otro .•.••.. , Idem de Burgos núm. 35 . . . . . . . • . •.., Salvador Oamarero Abad.•..• Idem ....... 28 ídem .... 1897
» ¡Otro........ Idem '" . .•. ............. •. ........ »Francisco Pérez Ausín ......•IIdem ..... ~. 28 ídem .... 1897I ..
:Madrid 14 de octubre de 1897. CORREA
CORREA
EX-cBlO.·Sr.} , En vista de la proprtesta reglamentaria de
asoo'rrso:g C:lorrespondieníe al mes actual, que V. E.' cursó á
este Minis-terio con fecha 6 del mismo, la' Reina Regante del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey '(q. D. g.), se
ha servido co-noodel' el empleo superior inmediato á los je-
bs y ofioiales comprendidos en la siguiente relación, que
con1i'ElÍlzacan'D:'Eilbardo BaJ'h:eytO' Oonrel 'y oonolu;te con Don
Fraaoisco Rubio Benavide., los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los ~ás a~tlguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren de la
efectividad que á cada uno se asigna en la citada relación.
Dd real orden lo digo ti. V. lll. para su oonocimiento y
demás eft:ctos. DÍos guarJe ti. V. lll. muchos años. Ma"
drid 14 de octubre de 1897.
Señor Di~óctor general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y sex.ta regiones é islas F~lipinas.
}Jelación que se cita
-
Empleo.
EFECTIVIDAD
.
',' E;Il1pleo.s Destino ó situ¡¡,cióll ItCtual NOlHJ3RES que se les confiere
~~" pia Mes Año
--
..
Teniente coronel •. .Comandancia de HueIva ....•... '.. D. Eduardo Bal'beyto Coul'el. •.•••. Ooronel. ••••.••. : . 23 sepbre ... 18fl7
Comandante•.••.•. Dirección general del cuerpo .. , .... }) Santiago Benito Infante .••...•• Teniente coronel. .• 15 ídem ••.. 1897,
Otro .•.••.'••..•••• Comandancia de Bilbao...••••.•. · ». Lorenzo García del.M:oral y Pefia. Ip.em •••.•.•••.••. 23 ídem .... 1897
Capitán........... Idem de Santander ..'...••.••.•..•• l! lldefonso Más y Matos .•••••••.. Comandante•.••••. 15 'ídem .... 1897
Otro...••....•.... Excedente en Filipinas.•••••••• ·••. » Manuel del Rey y González •.••. Idem •.••••••....• 23 ídem .: .. 1897
Otro•... < ••••••••• Comandancia de Tarragona ..•..••. , 'AntoniO Gascón Soilán •...••••• Idem •••••..•••.•• 23 ídem .•.. 1897
Primer teniente .••. Idem de HueIva .• , •.•••..••...••.• }) I!'ernando García Climent••.••.. Capitán ••••.•.••. 15 ídem .... 1897
Otro.............. Idron d. BUb""..... , ... , ......... ," H',mini. Mut"'.. Alv......... Id.m ............. . 23 ídem .... 1897
Segundo teniente .. Idem de Alicante................. ~ .Tosé Vigil y Vigil. ............. Prime.!' teniente.... 15 ídem •.• '11897
Otro.............. Idem de Almería ................ , »Francisco RubioBenavides ..... Idem ....... ~ •• , .. .23 ídem •••. 1897
. .
Madrid 14 de octubr0 de 1897.,
--
CORREA
,·,d~~c~o. ,Sr~: .• JPn..JJ,s.til> de ~~,,:propuesta reglamentaria
(je lUloensos correspondiente 'al me€! actual, que V. E. cursó
6Í este Min,iste:rio con feoha 4 del mismo, la Reina Regente
del Reino, en· nombre- de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha sprvido conceder el empleo auperior inmedia~o é in-
w.:eso en ese instituto, á loa jefes, capitán y subalternos com-
prendi¡JQ~.en la siguiente relación, que comienza con Don
I1du.lU'lo LozaD.o 4scarza y conoluye con D', Emilio Garrido y
Felipe, los ouales están declarado/'! aptos para el ascenso y son
loa más antigu~ en sus respectivos empleos; debiendo dis-
frutar en loa que se lea confieren de la efectividad qua á cada
uno se asigna en la citada relación, continuando sirviendo
en la isla de Cuba, en aomisión, con el empleo que se le otor.
gB,.el primer ~enienteD.. Luis Portero y Luqlle. Es al propio
tiempo la vohintadde S. M., que los segundos tenientes
'Don FJ'ancisl;o Alvttrez M!lortínez, .D. Fta~ei-sci) $esma y Sán- .
ChilZ y D. EfJgeni() Sanz Pérez, que se enouentran excedentes
y prestando IilUS servicios en las Comandancias del Sllr,
Ciudad Real y Valladolid, respectivamente, ingresen en 800-
tivo por oorresponderles en turno de eolocaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios Súatete á V, E, muclios afios, Ma-
drid 14 de octubre de 1897.
CORREA
Beñor Director general de la Guardia Chil.
Señores Capitanea generales de la primera, seguna., tereeta,
cuarta, sexta y séptimflo regiones, islas de Cuba y Baleares
'Y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D.· O. núm. 232
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Relaci6n que se cita
...
, EFECTIVID.AD
Empleo
Empleos DesUno 6 ¡¡ttuaci6n aotual NOMBRES • que se les oonfiere
Me
•
Dia .Año
- --
Teniente coronel. •• Comandancia de Toledo .••......•• D. Eduardo Lozano .Ascarza .•........ CoroneL ...... 24 sepbre ... 1897
Comandante •••.. '. ldem de Cuenca ......... '.•.•••..•. ) Rafael de Rada y Cortines .....• '" T. coronel. ..•.. 24 ídem .••. 1897
Capitán..•.••..•.. ldero.de .v:i~c¡¡.ya" : .....•... ; •••.• ,. Francisco Javier .Amayas y Díaz.
"
Comandante ... 24 ídem .... 1897
Primer teniente •.. ldem de las Jslas Baleares •.•...... ) Jaime Ramón y Mir............... Oapitán.•...... 20 ídem ••.. 1897
Otro ...•••.••.•.• , Distrito de Cúba .................. " Luis Portero y Luque .•.•.. : ...... Idem .•.•.•..•. 24 ídem .••. 1897
Otro.••.•......••• Comandancia de Málaga .... : •••.. II Hilario Orihuel¡¡, Hieche ...•.•.••.. ldem ..•.•••... 24 .ídem •••. 1897
Segundo teniente •• Idem de Toledo.....•........••... ,. Benón .Aguillu· Paredes....•...•... l.er teniente..•. 20 ídem .... 1897
Otro ....••••.••.•• Idero de Zamora ~ ..... " .......... ; :. Manuel Cid Pombo ...•.••. : ...... Idem .... : ...•. 24 ídem .•.. 1897
Otro .•••••••.•• '.; ldem de Barcelona................ ) Fernando Mayo del ~ío.....•••... ldem.•.•....••• 24 ídem .•.• 1897
Otro ..••.••••'••••• ldem de Valencia ..•.•....••••••.• ). Enrique Giró y Mars .•••••.••.. , .. ldem •••...... 27 ídem .•.. 1897
Otro ...••••••••••. Bón. Caz. de Estella núJ;U. 14•••• ,. ) Emilio Garrido y Felipe..•••....•. Ingreso•.....•. 14 octubre .. ' 1897
3
Madrid 14 de octubre de 1897. CORREA
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos remitida por V. E. ae.ste Ministerio ¡::ú 4 del actual,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder el eILpleo Buparior inmediato.
con la efectividád que á cada uno se señala, á los cápella.
nes del Cuerpo Eclesiástico !dél Ejército y aspirantes á in-
greso en eI"mismo comprendidos en la siguiente relación,.
que da principio con D. Miguel ViUaV6l'de Camarero y termi-
na con D. Jesús Saavedra buhnaré, los cualfs están declara~
dos aptos para el R¡,(Jl¡lllBO ~on lü8 primeros en condiciones
reglamentarias de sus re~pectivl.lScateg;,rias. Es al propio
tiempo la volul1tad de S. M.• que el capelJ411, primero Don
Adrián Lft(·net y Ca~baUo, en Elituación de reemplazo volun-
tario en el Ferro! (C:)ruña), ingrese en 'el servicin activo, con
arreglo á lo dispuf¡Eto (lO la rt<al orden de 28 .de f~brero del
afio último (C. L. núm. 48)..
De ordrn-de 3. M. 10 digo á V. E. para BU co.nocimiento
y demás efectos. Dio'! guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 1897.
• CORREA
Stlñor Provicario general Cilstrense.
Señores Capitanes gener¡>.les de la primera y octava rCA'Íones
y O.rdelladqr de pagos de (juerr~.
Relación que se cita
- .
. EFECTlVIDAD
Empleos Destino 6 situación actual NOMBRES ' Empleoque se les confiere
. Dia Mes .Año
-- --
Oapellán 2.° ••••••. Rag. Inf.a de Cuenca núm. 27., .•• D. Miguel Villaverde Camarero ... : Capellán 1. o • ~ • , •• 29 sapbre .•• 1897
Otro ..•..•..•..•.• Vical'iato genetal Castrense, .••.•.. ~ Jesús Sánchez de la Graña •" . '... Idem .•.....••..•. 29 ídem ...• 1897
Aspirante aprobado
con el nÚm. 81.. Residente en Badajoz. o ••••••••••• il Aniano Moreno Mangas.. , . , ...• Idem 2.°.......... 14 octubre .. 1897
ldem con el 32 .... .- ldem en Tuy (Pontevedra) ......••. }) Jesús Saavedra Guimaré ...... .- Idem ••.......••.• 14 ídem ..•• 1897
Madrid 14 de oct~bre de 1897.
BAJU CLMIFICAcroNI~S
OORERA
2 • !ll!lCCIÓ)r
Excmo. Sr,: .En vish de 1a ir. slal1cia promovida por el
guardia civil de la Corpandancia de Gerona JUlln Míng-llez
Angulo, en.súplica de.que, cpm" gracia especial, se le cónce·
~a la rescisión del compromi!'o que pül' cUlitro añas contra-
JO en 1.0 de abril de 1896, el Rey (q. 'D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente d~l .Rdno, ha tenido tÍ bien acceder á
~a P~tición del interesado j ail:'ponien~o que caúBe baja en el
lnstl~uto á q,ue pert~ntce, previo reintegro de la parte pro-
porCIonal del premio 46 r~enganchf3 recibido y no devenga-
do, oon Bujeción á lo que preceptúa el art, 77 del re¡rlamen.
t~ de 3 de junio de 1889 (O. L. núm, 239),
De real orden lo digo áV•.:J-iJ. para su conocimiento yd~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil..
drid 14 de octubre de 1897. '
CORREA
Señor Director general:de la Guardia Civil.
. Señores Capitán general de la ollarta. región y<ordenador de '
pagos de Guerra. . '
2 a S!lilCION
Excmo., Sr:: .i-~n vista de la própue!lta de clasificación
que V. E. remitió á este lIIini,terí•.l con su escrito fecha 29
de septi"mbrt' último, erRey (q D. g.), yen su nombre la
Reinh Reg*'llte dH Reino, ha tenil'l.o á bien declarar aptos
pBr¡;, el 8.I'Ce080,. culindo pUl ant.ígüqdad }ps OOl'rpsponda., al
cl)mandant<', 6 capitanes y 2 p~imer(>s tenient"s de la e'lcsla
activa del arma de Oabal1('ría comprendid'os en la siguiente' '
relación, que.prinoipia c'in n. Emilio Ragal Brugaés y ter-
mina Mn D,. José Ruiz Sún'co, por reunir las oondiciones
que determina el arto 6.0 del reglamento de c1ao;;ificaciones"
de 24 de mayo de 1R91 (C. L, m~D1, 195). .
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.:8I. muohos años.
Madrid 14 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Pre13idente de ]a Juta ConsR1tiva de Gaerra.'
o de. efensa
J412 16 octubre 1897 D. O. núm. 232
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IIFI•.
Comandantes
D. Eduardo ~omeroMachacón:
» Esteban Salcedo Rico.
, " Felipe Gutiérrez Santias.
t ~ ; . 1'" " • . .,
Madrid 14 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Presidente de la J~ntá Consultiva de Guerra.
Capitanes
D. Pablo Figuerola CaUa.
l) Vicente Ga.llego Martínez.
" Mariano Gil de Avalle.
JI Francisco Blasco Farrer.,
" Alfredo de Ciria Arbeleche.
» J03é Martín Castillo.
» Ma~lUel Correa Martine~.
, » Benito Alonso Suárez:
J Antonio Abeijón Oaro.
» Andrés, Romero Baza!.
» 'José Salas Sanz.
» Nioomedes Hernández Monje.
Primeros tenientes .
D. Felipe GaroHt Alonso.
l) Rogelio Galeras Oañadas.
II M'anuel Garcia del Sol.
3: SEOC10}¡¡
" Antonio Martín Guillén.
,. Francisco Alvarez Canteli.
II Bartolomé Sard Pajol.
" José Garcia del Pozo.
" Manuel González Corral.
» Ricardo Vázquez mi.
» Ramón Flores Ib~ñez.
" José Rovira Muf'íoz,
» Arturo del Oastillo Pérez.
" José Moragón Ferrér.
D. José González Torres.
» Fernando Giralt Malanea.
" Juan Logendio Estensoro.
.. José CarIes Ruiz.
» Sebastián Ortega Míchelena.
" Florencio León Gutiérrez.
.. José Hetedia Garcia.
Tenientes coroneles
CORREA
Relaci6n que 8e cita
Eicmo. Sr.: En vistll¡ de la propuesta de olasificación
que V. E. remitió á este Ministerio oon su escritó fecha 27
dermea ~ñ.terior, el Rey (q'. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
el asoenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los
jefes y oficiales de la escala de reserva del armlil. de Infante·
ría comprendidos en la siguiente relación, que principia
por D. José González Torres y termina con D. Cesáreo Bar-
co Pascual, por reunir las condiciones que determina el aro
ticulo 6.° deheglamento de olasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden'lo digo á V. E. para sucoilocimiento y
efectos consiguientes. mos guarde á V• .ID. muchos afJ.os.
Madrid 14 de octubre de 1897.\
ReZaci6n q~!e 8e cita
Comandante.
D. Emilio Ragal Brugués.
D. Esteban Tosol Santana.
1/ " José Ruiz Súnico.
Madrid 14 de ootubre de 1867.
Primeros tenientes·
CORREA
CORBEA
"'" Relación, que se cita
D. Rosendo Liria Jiménez.
» José Robles Hernández.
II Narciso Viven" Font.
II Juan Bellonia López:
Excmo. Sr.: En vista d~ la instancia promovida por
el capitán de la oomandancia de la Guardia Oivil de Barcelo-
na D. Félix Navllzo Ortega, en súplioa de que se rectifique"su
hoja de servicios y se consigne en ella el empleo de teniente
personal que obtuvo en la isla de Cuba y el grado de capi-
tán; y teniendo 'en cuenta la clasificaoión que se hizo ttl
interesado por real orden de 5 de abril de 1881, y lo resuel·
topor la de 22 de septiembre del propio año, el Rey (que
Dios gu~rde), yen su nombre la ReiDa Regente del Reinb,
de aouerdo con 10 informado por la Juntá Oonsultiva de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del recurrente;
siendo asimismo la voluntad de S. M" que se reouerde el
estrioto cumplimiento de las reales órdenes de 13 de junio
de 1881, 29 de enero 1884 y 23 de octubre de 1886 (C. L. nú'
mero 446).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos af'íos. Ma-
drid 14 de octubre de 1897.
Séftor Director génel'al de la Guardiá Civil.
Capitanes.
D. Leandro Herrero Agulló
" Tomás González Ros.
" Afl.drés Royo Domeco.'
" Miguel Fayo Rivero.
" Julio Lostaló Rivot.
" Pedro Parra Vizcaino.
r-Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificaCión hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en su escrito de 14 del mes pró-
ximo pasado, y en su virtud declarar aptos para el ascenso
á los siete segundos tenientes de Oarabineros aomprendidos
. en la siguíent~ relación, que oomienza con D. Rosendo tiria
Jiménez y term~na con D. Felipe Glltiérr.e'Z Santias, los cuales
reunen las condiciones qne determina el arto 6.° del regla- .
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 191). !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y deo, 1
Imás efectes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid14 de ootubre de 1897., ,
. ,CORREA I
Serlor Presidente de la Junta Con~ultivl:\ de 4uetrtt.
Sefíor Direotor general 'de Carabinero's.
© Ministerio de Defensa
l•••'
CORREA
Señor Provicario general CastreDse.
•
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CORREA
CORREA.
7.- SECCIÓI
"" ...
D. Eugenio Hornillos Garcia.
» Manuel Villa Martinaz.
» Ventura Alvaredo Calvo.
;¡> Lorenzo Miguel Ouadrado.
1I Marcelo Martin Dominguez.
» Manuel López Cabarcos.
1I Emilio Mateo Tenoy.
» Manuel Alvarez Martin.
1I Naroiso Moya Delgado.
» Santiago Vega Blanco•
1I Isabelino Cáceres Cañete.
1I Santos Gómez Oepa.
l> Gregorio Leal Sánchez.
» Arturo Capillas Melendro.
» Césáreo. Barco Pascual.
Madrid 14 de octubre de 1897.
COMI8IONES MIXTAS DE REQLl1TAMIENTO
~:I.lf!' ll{ o'· : ,~( ~t .', $9. a SEcCIÓN . . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la'Rei:
na. Regente del Reino, ha tenido tí bien nombrar vocfll de
la Comisión mixta de reolutamiento de Almada, al teniente.
coronel jefe de 1ft Oaja de recluta D. Andrés Clarés Vicente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes•. Dios guarde á V. E. muohos afios.
M~drid 14.de octul;>re de 1897.
_.-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 da julio próximo pasado, cursando
in'stancia promovida por el veterinario mayor D. Domillgo
Ríu Alamar, en súplioa de mayor antigüedad en el empleo
que disfruta, el Rey (q. D. g.), Yen su n0tubre la Beina Re.
gente del Reino, se ha servid@ desestimar la petición del in-
teresRdo; por careoer de derecho á lo que solioita.
Da real orden lo digo á. V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de ootubre de 1897.
MIGUEL COBllEA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
v
Señor Capitállgeneral de Sevilla y Granada.
CLERO CASTRENSE
• .\ '1 .
. :l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 4 del aotual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien oonceder"
D. 'Franoisco Corazón García, aspirante aprobado oon el nú-
mero 15 en las últimas oposioiones para capellanías castren-
ses, prórroga del plazo que señala la real orden de 29 de
enero de este aM (D: O; núm: 23), para ordenarse de pres-
bitero, hasta que provista la diócesis de .o!aén á que perte-
necé, pueda recibir: diohas órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
14 de o::tubre de 1897.
¡\3 octubre 1897
Segundos tenientes
D.. l!"'ernando Sáinz Ruiz.
II Matias Miguel Santolalla.
II Perfecto González Miranda.
llFructuoso Claver Rodriguez.
l} Francisco López Jiménez.·
» José Paradelo Alvarez.
» José Pierrat Ramirez.
II Eusebio de las Heras Hernández.
II José Armesto Roarfguez.
II Rafael Casal Corbacho.
II Esteban Diosdado Palomo.
l) Mariano Florencia Marinar.
II José Wolgeschaffen Martinez.
l) Remigio González Perálonso.
t Nicanor Garcia Garcia.
II Santos Rodriguez Centeno.
.) Juan Guisado Rodríguez.
~ José SánohEz Martin.
l> 'Joaquin 8ánchez Arribas.
II Francisco Malet Portolés.
II Benito Sáez Lópaz.
II Juan·Casildo Trego.
ll. Manuel Prieto y Prieto.
" Félix Gandia Peñarrubia. .'
» José HerJ.1ández Santa Maria.
l> BIas Pechero Estévez.
l} Valentin Fnensalida Moreno.
l> Ramón·Merino GÓmez. .. .
» Enrique Mayor Moreno.
» Maroelino Baranga Alvarez.
» Mariano Jiménez Arteaga,
» Manuel Le.ón Blancó.
» José Garoia' Escribano.
» Florencio Ltds Lanuza.
II Gregorio Estarellas c,reus.
» Andrés Fraile Gatoia.
» Evadsto Dominguez Salvador.
» Gabriel Navarro Olivares.
» Antonio Alvarez Alonso.
» Vicente Ortega Martin.
llFrancisco Plaza Herranz.
"
D. Andrés Sánchez Jiménez.
II Gregorio Morey Pujol.
II Enrique Guilvar Mesa.
II Pedro S~leta Garcia.
t Francisco Doblado Beitolé.
» Mariano Pérez Roldán..
II Francisco Lagunilla Santos.
II Francisco Rivera Romer.o.~
II José Guer·rera Nieto.
. l) José Santalistra Laaambra.
II Miguel Granizo Ramirez.
II Miguel Hernández Garrido.
l> Arturo Fernández Robles.
II Vicente Mateo Galán.
II Rafael Benavent Zorraquino..
II Antonio Ruiz Murillo. ..
II Baldomelo Sah Romá Gabaldá..
» MiguelPons Bortés. .,.
l> "Tomás Poch Estivil1.
.ll Hipólito Lafont Escala.
t Gregorio Gorroño Hacha.
II Pedro Sadaba Carcar.
D. Q. núm. 23~
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" Exctno. S!.: El Rey (q: D.p:.), y \:In I'U nombre la Rei- 1por ne'Vellón, ó sea en la iltlpnttancia de un peso veinticinco
, na Regente del Reino, ha t6nido á bien nombrar vocal' de I centavos.
la Oomisión mixta de r€clutamiento de Zamora, al teniente I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
coronel de la plantilla del regimiento Infa~teriaReserva de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
CitrüejanaD. Anas)asio Berlinches. ' , drid 14 de octubre de 1897. , '
De real orden lo digo aV.E. para su conocimiento y , MiGUEL OORREA
efectos consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos años. S w O 'U 1dI' 1 d C b
Madrid 14 de octubre d1:l .us97. enor apl n ge~era e a 113 a e u a.
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CRUCES
1," SIOClÓN
Excmo. Sr.: En vista'del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de mayo próximo pasado, aéompañan-
do el expediente instruido al guerrillero José Lorenzo SAn·
(lhez, en averiguación del derecho que pueda tener á mayor
pensión, el Rey eg. D. g.), Yen eu nombre la Reitiil Régente
del Reino, de aouerdo Crll 10 expuesto por el Oonsejo Su·
premo de Guerra y Marina, ha. tenido á bian resnl'Ver qua
la oruz da pla.ta"8el MMito Militar que se concedió al'men-
cionado guerrillero por la herida que recibió el 12 de agosto
de 1874:, en la acción de hl.S cOharcas), fué con la p:nsióll
vitalicia de 2'50 pesetas al mea, como ex-preaa. el dipioma;
pensión que- tiep.e derecho ~ percibir fuera de las filas y
mientras resida en UltralUAl',COU el aumento de real fuerte
1
Señor Oapitán general de GafltiHa la Viuja.
"'..
Excmo. Sr.: El Rsy (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
ha Regente'del :Reino, ha tenido tí bien aprobar el nombra-
miento hecho por V. E. para delegado de su autoridad
ante la Comisión mixta de reclutamiento de Pontevedra, á
favor del comandante del regimiento Reserva de la misma
núm. 93, D. Adolfo Sánehu Peña.
De real orden lo digo á V. E. para su conecimiento y
efectos consiguientes. Diús ,guarde á V. 'E. mucho~ años.
Madrid l4:~ de ottubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán gmeral de Galicia.
CONTINUACIÓN EN,:ELSERVICIO y REENGANCHES
2.a SilCOI6u
Excmo. Sr.: En vistl.t de la instancia promo'Vida por el
. guardia civil de la C0mand,ancia de Palencia Manuel Castro
Trigueros, en súplica de que se le permita la continuación
en dicho instituto después de cumplir los 51 años de edad
b,nsta completar los 25 de servicios; y teniendo en cuenta
que para reuni~ éstos y pod-er optar al goce de retiro el día
que cumpla la edad maxima que determina la real orden
cirQular de 23 de ootubre de 1891 (O. L. núm. '403), sola-
'mente le faltaran cinco meses y ccho dias, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado. '
. De real orllen lo dig'l á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Diré'etof general de la Guardia Civil.
'Señores Oapitán general de la séptima región y Ordenador d,e
pagos Guerra.
© Ministerio de Defensa
---
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que cursó V. E. á
este Ministerio con sus escritos de 6 de mayo de 1895 y 10 de
septiembre próximo pasado, promovidas por el teniente co-
ronel de Oaballería, en situación de retirado, D. Enrique Ma-
nera Cao, en súplica de que se le permute por un año de
abono para optar Ala placa de la Orden d.e San Hermane-
gildo una de las tips cruces de La clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, que le fueron concedidas como com-
prendido en los reales decretos de 3 de febrero de 1871- y
22 de enero de 1878, el Rey (q. D..g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, con arreglo a lo dispuesto en real orden
de 3 de mayo de 1881y en la de 5 de febrero'de 1883.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de octubre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
.....--
DE~TIN08
SU'BSECEETARÍA
Excmo. Sr.: Visto el telegrál'l1a da V.E. de 9 del co-
rriente mes, soli9itando autorización para que .regrese á la
Peninsula, por el mal estado de salud, el general de brigada
destin-ado en ese ej~l(lito D. Luis MORcada y Soler, la Reina
Regente-del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido acceder á dicha' solicitud; dispo-
niendo, á la vez, que al mencionado general cause baja en
esa isla y alta en la Peninsula, donde quedará en situación
de cuartel, ínterin obti!3lle núeva éolocación.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y-
, fines correspondientes. Dios guarde ¡\ V.E'. muchos años.
Madrid 14 de ootubre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señór Oapitán general de la isla de Caba.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
-Excmo. Sr.: Visto' al telegrama de V. m. de 13 del co-
rriente mes, solicitando at.'ttoriziwión para que regrese á la
Peninsula, por el mal eJ3tado de su salud, el general de bri-
gada destInado en ese.ejército, D. Ignacio Montaner é Iraola,
la Reina Regente dell~(-)ino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder a dicha solicitud;
disponiendo, á la vez, que el menclionado general cause baja
en esa isla y alt~ en la Peninsula, donde quedará en situa-
ción de cuartel, interin obtiene nueva colooación.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
l.
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fines correspondientes. Dios guard.e á V. E. muchos años.
Madrid 14 de 'octubre de 1897. .
MIGUEL CODEA
. Señor Capitán general de isla de C11ba•.
Señor Ordenador de -pagos de Guerra.
.,.
La. ~ECCI óiT
Excmo. Sr.~ La Reina'Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
firmIU en el cargo de ayudante de campo de V. E., til te-
niente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D. AntoJlio Diaz Benzo.
De real'orden lo digo á V. E. para su conocimie~to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añas-.
Madrid 15 de octubre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de At-agó~.
Sefiores Capitán general de las. islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.
'... lf
Excmo. Sr.: La·Reina Regente del Reinoi en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á, bien
nombrar ayudante de campo del general de división D. Er.-
nesto Agairre Bengo8, con destino en esa iela, al capitán del
regimiento de Infantería Reserva de Lérida núm. 107, D. ,Pe-
dro Cávanua Sauz.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ll. muchos áñolil.
Madrid ~5 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
.
Belior Capitán general de la is1a·de- Cuba.
Señores' Capitanes generales de la segunda, cuarta, s&xta y
. ' octava regiones, é Inspector de la 'Caja general de Ultra·'
mar y Ordenador de pagos de Guer:J:a.
-~._--
Excmo. Sr.:- La Rtliná. Regente del Reino, en nombre
de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de campo del general de división'D. Juan
.Salcedo y Mantilla de los Rios, con destino en esa isla, al ca·
pitán de Infantería D. José Úe.papé Romeo, que lo era de ór·
denes ea la anterio-r situación 'del mencionado generai, y al
de CllbaHel'ia, plilrtaneciente al primer éstablecimiento de
.remonta, D. Manuel Hidalgo Aútúnez. ,
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1897. . .
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores CapitfÍnes generales de 'las~gul);da, ,sexta y octava
regiones, Inspector dé la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pago! de Gu~rra.
--I:xomo. Sr.: La. Reina Regtlnte del'Reino,en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), hg ,tenido á bien día,
poner que el capitán de Caballería D. Jesé Pimeílhl Alop8'o,
cesé en el cargo de ayudante de.campo de V. E'J'fl<ccadiendo
asi Alos deseos del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. plua su oohaeimielittl .'1
© Ministerio de Defensét
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
Madrid 15 deootubre de 1897.
CORREA
séfior Oapitán general de Clltin. 1& Vieja•
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
• a.a SECCI5N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiaa
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que lós jefea
y ()ficiales de la. escala activa del á'rma de CabaIleria com-
prandidos en la siguiente relación, que principia con Don
Emilio Vázq-&ez p'tMa y'P'tÚned:(y'téfmina 'Con D. SIl"bl1itián
IradierHerrero, p.aeen deStinados ti. loa cuerpos. que en la.
mismá se les designan. . ,
De real 01'dén 10 digo áV.. E. pa~á su éonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI'.
drid 14 de octubre de 1897.
.CORREA.
Beñor Ordenador de pagos de GIl6í'ra.
Señores Capitanes generales de las regiones y Director de
la Escuela Super.ior.de Guerra~
.... ' ,
Relación qúe se cita
Tenientes Coroneles
D. EmilioVázquflz Pra.da y Pruneds, agregado al regimiento
Reserva de Lérida núm. 29, Ala 1Wmonta de Extre-
madura•.
:. MaximinoLillo Gracia, 'del regimiento Reserva. de Gua-
dalajara núm. 31, al de Palencia núm. 38, agregado.
:. Fernando Pastor 'Sanz, agregado al regimiento R.eserva
de Madrid núm. 89, al de Guadalajara núm. 31, de
plántills. . .
Comandantes
O. creinente Luque Betroi3pej de reell1plazo en la segtttida
región, al regimiento Reserva de·OAdiz nÚD1. 33, sgte-
, gado.
l> Carlos Rubido Garcia, de reemplazo en la octava región,
al regimiento Reselta de Palenaia núm. 38, agrégado.
:. Luis Márquez Péris, de ree~plazo en la tercera región,
al regimiento Ré'Servá-de Alcázár núm. 36, agregada.
:. Pedro U1ecia CIlt.d.ona, d~ reemplazo en la primera r~.
gión, al regimientQ ReSer'Va de Madrid núm. 39, agre.
gado.
Capitanes
D. Darío PereletegniGómaz,del regiIniento Cazadores de
, Vitoria al de Sesma, continuándo en el Colegio de
Huérfanos de SanliiagovH •• ,....,." .... ~
l> Manuel Uruburu Fernández, del regimiento OazadOTes
de Sesma, al d61 Vitótia'.
l> 'Mariano ~itarque, de,la ..Torle', del regimiento Lanceros
de Sagunto, al de Cazador~'délVitoriá.
¡¡' José Sáez Medina, del regimiento Reserva de Alcáza~ nú-
, mero 36, al de Lancf'ros de Ságunto.
l> Miguel Garcés de!rtn'cma y Rá'banal'á, dél reginiiento
Cazadores de" Vitoria, al de LanQer.es de Barbón.
I>rimel.'O& tenientes
D.J~M"M1kinyMlátc'éi(LpZlln6, deÍ re~miéftto Lanceroll
1:'m 111l RMirlw, ~i lié Gatfidürelrde Alaáü'tltm..·" j-:"',
:,'. Mi~ti~f;~~ltag~ Fed'&Í', .:tetMStidlt'd~; Cl1ba¡~81t1rtli1ó
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de la Ee:cuela Superior de Guerra, al regim.iento Lan- .
ceros de la Reina, continuando ~n dioha Escuela.
. D. Pedro Sanz de la Garza, regresado de Cuba y alumno de
la Escuela S~perior de Guerr~, al regimi~ntoCazado-
res de Sesma, oontinuando en dioha Esouela.
:11 Manuel Felipe Alonso,'''deH'egimiéntó C~zad¿res de Al·
cántara, al de Dragones de Numancia.
:11 Antonio Morilla Vallv~, de reemplazo en la prjmera re·
gión, al regimiento Húsares de Pavía.
aprobar el nombramiento de comll.ndltnte politico.militar de
Dapitán, hecho por V. E. á favor del capitán de Infantería
D. José Bosmediano l)e1fín.
De real orden 10 digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rotchQS años. Ma
drid 14 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de laa islas riiipinas.
Segundos tenientes .t•.
GORRE.A.
3.& SEOOIÓN
•••
Exomo. Sr.: En vista-de las instanoias promovidas por
los oomandantes de Infanterfa D. Rámón Carrlsco Iglesias,'
perteneciente al distrito de Cuba y·con licencia por asuntos
propios en esta corte, y D.Jasé Aguilera Barruchi, que presta
sus servicias actualmente en la Zona de reclutamiento nú-
mero 57s el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Régente
del Reino. 1).81 tenido á bim concederles el cambio de situa-
oión que solioitan; procediéndose con tal ~otivo á su alta y
baja respe3tiva, ¡ incorporáudose el segundo á, su destino
dentro del plazo marcado' en la real orden de 7. de julio
de 1896 (D. O. núm. 150).
De Ir, de S. M.Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1897. "
........
CORREA
Señor Capitán general de Clastilla la Nue,va y Extremadúra.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda. sexta
y octava regiones, Inspector de la Caja'genei'fill de Ultra-
mar y Ordenador d(pagos de Guerra. '
"-e••
Excmo.·Sr;~ El Rey (g. D.. g.), yen su nómbre la Rei·
na Regente del Reino, se ha ser vido destinar á ese distrito
al capitán del regimiento Iúfanteda de Covadonga núm. 40,
. D. Leoncio Pérez Carrillo, el cual ocupará la vaca:nt~ del de
igual clase, que sirvé en ese ejército, D. Rafaell\odrígllez Ri·
vera é 1&qaierdo, que regresará desde luego arÍ1 Península.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes.'- Dios guarde á V. E. muchos años•
Maárid 14 de octubre dé 1897. i,! ,.' <O.. .
,'\. ,
l\1IGUEL CORREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
• • >~. > '.' '\ '.
Sefiores Capitanes generales de la prim~ra, segunda, sexta y
'octava re.~ioDes, Inspeót9r de la Caja general d,e Ul-
tramar y Ordenador 4,e pa.gos. d.,e -o,uarra. .
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitadO por el primer te-
niente de Infantería D. Ramón Ballesteros C01l, en instancia
que V. E. cursé á,' este Ministerio oon comunicación núme-
ro 1.433, fecha 28 de julio último, el Rey (q. D. g.), Yen sU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
der al interesadó el regreso á la Península, oon abono del
pasaje por cuenta deÍEstado, en atención á que h,a oumpli-
do en UItram,r el tiempo de obligatoria permanenoia; resol-
viendo, en su, consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en 1013
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
, de reempil;tzo en el punto que elija, ínterin obti~ne coloca·
ción; aprobando, á la vez, que V. E.le haya anticipado dicha
gracia. .
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento Y
CORREA
CORREA,. .. ".. "
~,~fi~~ ??~~~~ante ~e.~e,~r-l d~ ~~li\~:
" ...
~
D. An~o.nio Pérez López, del regimiento Cazadores de. Tre-
o '. :Viáo,al dé ·Galicia. '. '" ..
'. LuiaV.aoas Ái:ulino', ael regimiento Dragones de Numan-
. 'Cíá
J
il' de Cazadores .de ·Alcántara. .' '.. '.
Sebá~ti~h Iradier'Heriéro, elel regi~iento Cazadores'de
Alcántara, al de Dr.gones de Ñ'uil;lancia. '.' .
M.adrid 14 de ootubred~'1897;., .
.~ ~ )." "~" t.~ .' _ - •
¡ SE!fi~r C~:pit~n gen~:J;al de Castilla l. J,'Iuev~ y :\1xtremattura.·
Slilñor Ordena,dor de' pagos de Guerra.
r.a. ~6)1'
e, ~c,mo. l?r.: .I:lJn vista del escrito que V. E. dirigió 1\
este Ministerio en 5 de-agosto último, el ney (q. .o. g.), yen
su nombre };a 'Reina .~gente <l.e~ Reino, ha tenido 1&. bien
~~.. ~. ~. ,.,. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de septiembre próXimo pasado, proxp.o·.
vida por el primer teniente de la. escala de reserva.xetribuída
del arma de Infantería, en situación de reemplazo en esa re·
gión, D. José ElíIS. 'l}~"tm.~r,os, spli()Uando se le conceda la
vuelta á 8U anterior situación, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre lá Reiné. Regente del Rein:o~ ha tenido á bien acce·
\ der'á' la petición del'interesado, con arregló al arto 4.0 de la
real orden circular de 18 de enero de 1892 (O, L. núm. 25),
qu.e~ahdo afecto'á l~ Zon,a de reclutam~~nto de Zafra nú·
. mero 15 cOli el eueldo reglamentario de reserva..
. De orden de·S. M: lo digo á, V. E. pfl,ra su conooimiento
y delhás ~faotos.: Dios guarde :.\ V. E. Dil,lch.o~.afios. Ma·
drid 14 de ootubre d(1897.
Exomo. Sr.: En: vista de la instancia promovida por el
mqsioo d~' segunda clase del regimiento Infantería de Atri-
,(la ~qJ;XI....4, p.ed,ro Otero Balaguer,' en súplica de que se le
o.<moeqa el traslado al regimiento dé Córdoba núm. 10, por
llevar más de tres atlos de servicio en esa plaza y creerse
oo~p~enáido en la real orden de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 2(0), como it~~D:l;i~ado á la olase de sargentos, el
Rey (q. D. g.), yen BU nófu'lJi61á' Reina Regente del Reino,
•se ha servido desestimllr la petioióndel interesa'do, por:iJ.o
«Íomím{nder á los músicos las diaposici'ones de la menciona·
da real orden y estar obligados áoumplir el compromiso
que' contrajeron en el cuerpo en que sirven.
De real orden 10 digo á V.:ro. paré. su oonooimiento y
d-em.ás efectos. Dio~ 'gúarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de ootubre de:l:897.
© Ministerio de Defensa
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MIGUEL CoRREA\.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 19 de julio último, dando cuenta de haber .
concedido el x,egreso á la Peninsula al segundo teniente de
la escala· de ,reserva retribuida de Art.illeria ·D. SinforiaDo
Velasco AparieiO:; en razón á su mal estado de salud, jusm4
ficado en el certificado de reconooimiento faoultativo 'que
acomparla, el Rey (q. D"g.), ..y- ¡en su nombre la Reina Re·
gente,del Reino,.ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; en el concepto de que el interel!ado' queda en uso
de seis meses de licencia, y una vez terminada será baja en
ese dil!ltrito y alta en la Peninsula en situación de reserva
como comprendido en los arts. 3.0 y 4-:0 .de la real orden de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179)..
, De la de.S. M. lo digo á V. E ..para Buconooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. :ID. muchos afios. Ma-
drid 14 de 03tubre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán generfil. de :las·islas-F.iüpinas .
Sefiores Capitán general de la cuarta región, Inepector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
~Guerra.
Señor Capitá.n general de' las islas Filipinas: .
Señores Capitán .general de la cuarta región,. Inspector de la
Oaja general dé Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Iber concedido el regreso á la Peninsula al primer tenientede Artillería D. Graciano Quesada Pérez, en razón á su mal
estado de salud, justificado en el certificado de reconoci~
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro~
b~r la determinación de V.E.; en el concepto de que el in-
teresado queda en uao de seis meses ae licencia, y una v~z
terminada será baja ea ese distrito y alta en la Peninsula y
comprendido en 10,8 arts. 3.° y 4.0 de la real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento:J
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~~mlll1í.oe. Ma·
drid 14 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA.
,
Señor Capitán general de la"isla de Cuba.
Seftores Capitanes genérnles tle 11l.8 islfl.~ :FiUpinlls,.primera,
segunda, sexta y octava regiones, Inspector-de la Caja ge·
·neral de Ultramar y Ordenador'de pagos de'Guerra.
--Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), Y en eu nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
en comisión, al segundo teniente de Infantería D. Leopoldo
Bejerano Lozano, que, procedente del ejéroito de Filipinas, se
halla en situación de licencia en esta corte.
De'te~1 draen lciaigo á V~·E. para su' c6noóimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V.E. muohos aftoso Ma·
drid 15 (le octubre de 1897.
Exemo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de agosto último, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso á la Péninsula al segllndo t~niente
de Infantería D. Antonio Pérez Martinez, en razón á su mal
estado de salud, justificado en et certifica~ode reconoci·
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro~
bar la determinación de V. E.; en el concepto de que eLin·
ter6slfdo queda. en uso de cuatro meses de licencia,y una
vez terminada será baja en ese distrito y alta en la Penin·
sula como compre,ndído en los arts. 3.0 y ,4.o .de 'la real orden
de. 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
Dela de S.M. lo digná V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V••ID. muchos,aftos. Ma-
drid 14 de octubre de 1897.- '
. I MIGUEL CORREA.'
Sellor Capitán general de la i.la de'Ouba.
SeñoresQ'ápitanes generales de la segunda, sexta y octava
retiones, Insp6otorde la Coja ,general d.eUltramar y Or-
denador de 'pagos de Guerra.
MIGUEL CORRltA
Señl>rOapitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultrllmar y Ordenador de pagos de
Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1897.
-.~.~ .........
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en IilU nombre la Rei· .
na(R'e'gente.<Iel Reino, se h'a servilio'delStin'ará ese distrito,
para que lo utili-ee V; 'J]. 'en ese ·tljército en ,la f0l1ma que
crea mas conveniente al servicio, al pllimer ·teniente del re·
gimiento Cazadores de María Oristina, 27.0 de Oaballería,
D. AlIolfo Artalejo Ortega. .
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demas efectos. 'bIos -guarde 'á ."V. 'E. muchos aftoso Ma-
drid 15 de ootubre de 1897.'
MI'!-UEL CORREA.
Be~itán,gen6ral' dada isla.:de .Cuba. .
l3eiíOlres cmpit'anes'genemlmNl'Eda,pl'bn:él'a, '-se~a,llfoorta.Y'
oottwa 'l'egion08, Inspeetor iae la' Ca,ja:;"neraltde 'ul~m8'l'
'Y 'OrdeU'ft'dor!de }1Q'g'O'B' deQU'lma.
"a,' •
.Excmn. :81:.: .En 'Vista.del escrito que V•..E• ..du~ó..á.
~~f,llQnifl~*hEln 1) dertfg.Qsto.últimOJ .d.an40..cuenta ,de ha.,.
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Exomo. Sr.: En vi-fa- del esorito que V. E. dirigió á
este, Ministerio en 5 de a,gosto último, dando cuenta de ha·
ber concedido el regreso á la Peninsula al segundo teniente
ele 1'8 escala de reserva retrib'tdda de Artilleria D. Jo.slt Sierra
Parla, en razón ti; su mal estado de salud, justificado en el
certificado de reconocimiento fucultB.tivo que acompaña, el
Bey (q. D. g.); yen su nombre la Reiría Regente del R~inQ,
ha tenido á bien aprobar la determinación: de V. E.~ en el
eoncepto de que el interesado quéda en uso de seismeaes de
licenoia, y una vez terminada será baja en ese distrito y
alta en la Península en situaoión de reserva como compren.
dido en los arts. 3.° y 4.° de'la real orden de 27 de julio de
1896 (O. L. núm. 179). .~
De la de S. M. lo' digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efe!itos. Dios guarde á V. E. muchos añoa.' Ma-
drid 14 de oétubre de 1291. '
'MIGUEL CORREA..
Sefior Capitán general de las islliS Filipinas.•
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultrsmar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista tiel escrito qM V.' .m. dirigió á
~ !firiísterio én 14 de ágosto ultimo, daüdo cuenta de
que en atlilición álas circuristanoias por ~ue, atravier!a'éSe
Arohipiélago, ha dispuemo que 6'1 comisario de guettá de
segunda clase D. Agustínlliró y Bretones, que debia regre-
sar á la Peninsula por habar <íumplido el tiempo de obliga.-
toria permanenci,a, en Ultramar, oontinúa en coiúisión en
esas islas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lá R~in8 Re·
gente del Reina, ha tenido A bien 'aprobar la determinación
de V. :m., con arreglo ti lo provenido en la: re~l orden de 28
de febrero de 1896 (C. L, núm. 48).
De 18 de S. M. lo digo AV. E. para su conocimiento y
Elemás,etectos. Dios gua.rde á V. E. muchos ltfias. Ma·
drid 14 octubre de 1897.
MIGUÉL CORREA
Señor Capitán general de 1•• hIlas Filipinas. "
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito' al
sargento del regimiento Infanteria de Saboya núm. 6 Tomás
Valle lIfaroos, y al $oldado del de Cazadores de Arll.lMn, 24
a'e aCballeria, Mateo Custafllires Chapa.
De real orden lo digo á V. E. para SU conoéÍliliento y
efectOs consiguientes. Dios guarde á V. E. liiuohos Ilfios.
:Madrid.l5 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de las islllS Filipinas.
Señorea Capitanea' generales de la )rimera, 'óuaria y sexta
regiones, Inspector de la. Oaja general de Ultramar y 01';
danador de pagos de Guerra.
INDEMNIZA ClONES
12,- SEOÓlÓI
Excmo. Sr.: ""'Jll Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, se :ha servido deolarar indem:o.izable. la
'comisión conferida por V. E. al comandante de Artil~éria
n. Manuel Membrillera y Gutiérrez para lss Palmas, con ob·
jeto de instalar material dé guerra en el Parque de ArtiiIe.
© Ministerio de Defensa
ría. de áquella plaza, por enoontrarse este caso comprendido
en el arto 1.0 de la real orden de 28 de marzó a. 1888
(O. L. núm. 113).
De real orden, lG- iigu ,á. V. lil. para su ccmooimieaw y
demás efectos. Dios gu~rile 8 V.]j). muchos años. Ma.·
drid 14 de octubre de 1897.'
OORREl
Señor Capitán general de las islas Canarias.
",,'..
-.. ~.
LIOENCIAS
S,a ~0I6N
Excmo. Sr~: En vista de la instancia que V. N. cursó
á este'Ministerio en 24 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el segundo teniente del regimiento Infantería
regional de Baleares núm. 2, D. José Rapallo Romero, en sú-
plica de dos meses de licencia. por asuntos propios pa;a To·
• I6n (Francia) y S~,n Fernando (Oádiz), ,el Rey (q. D.g.), Y
én su nombre la 'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo tí lo que de-
termina la real orden circular de 16 de marzo de 1885 Golee-
éión Legislativa núm.J32).
De orden de S. M. lo digo á V. nI; para !lo. conocimiento
. y demáS e!ectos. .Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 14 de octubre dé 1897..
COBREA
Selior CApitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de Sevilla y Gra~ads. y Ordenador
de pagos de Gllerra. .
..~
11.~ SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en, la instancia,
que V. E. cursó á este Ministerio en 7 del actual, promovida
por el primer teniente del regimiento ligero de Artilleri~,
4.° de campaña, D. Eduar40 Chao y Sedano, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conoederle tres meses de licencia por asuntos propios
para Manila, oon SUjeción á' 11) preyenido en real olden de
19 d@ marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo al V. E. paxa IilU aQIlogj:n;ü~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOS' años.. Ma·
drid 15 de octubre de 1897.
CoRREA
Sefior 'Capitá1l general de Castilla la,Nueva y &tJ:emadura.
Señores Oapitán genll¡al de las islas Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra. '
-+-
MATERIAL DE AOUAllTELAMIINTO
12.a IEOOIÓJl'
Excmo. Sr.: En vista de las instancia. dirigidas á este
Ministerio en 2 y 4 del actual, por D. Celestino de Córdova y
D, Mi8'lIleleas,~iierINSid-entes en esta corte, Victoria, 4, prin-
cipal, y plaza del Angel, 13 y 14, entresuelo, ef))6eiendo, res·
pectivamente, facilitar 34.000 y 1l.000 mantas para el mate·
rial de acuartelamiento, al precio 10'30 pesetas cada una de
las~plimeras,y de 12 las segundas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre l~ Reina Regente del Reino~ ha tenido á bien acep-
tÍlir anfbaé proposiciones, asignando las 45.000 mantas tí la
-CORREA
..,". -
_.-
RECLUTAMIENTO Y .REEMPLAZO DEL!EJÉIlOIT.O
, . . , "
9,-.DcaI6N
~ Excmo.' Sr. : ~n vista ~e la instancia promovida por
Miguela Eoharte Zabalza, veCllla de Sangüesa (Navarra), en
/!!olicitud de que SE! exceptúe del servicio en Ultramar á SU
hijo Julián Sansó Eoharte, soldado del regimiento Infante.
ría de la Reina, por tener 'Otro hijo sirviendo en el distrito
de Cuba, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en 2'1
de septiembre último, se ha servido desestimar dicha peti.
Señor Ordenador de pagos de Gl1erra •
Señores Director general de la Guard'a CiviLy Capitán gene..
ral de' la segunda régíón.' . - ,
Señor Dircctor general de la GuardiaC.ivil.
-PREMIOS DE REENGANOOB
12.- SlC01ÓR
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que V. E. cursó á. .
este Ministerio en 19 de agosto último, promovide. por -el
corneta de la Comandancia de Alicante, de ese instituto, Jai·
me Ballester Mas, en súplica de abono del premio y plus de
reenganche que pueda corresponderle en un año., tres me.
ses y veintitrés dias que dice sirvió como voluntario en el
ejército de Cuba después de terminar su compromiso forzo-
so de· cuatro añ0s, ~o cual supone tuvo lugar en 23 de abril
de 1891; resultando que habiendo embarcado ·para dioo9
distrito en 10 de'diciembre de 1887 RO termiaó el expresado
empeño hasta el 9 de igual mes de 1891 transourriendo tan
solo ochomesésy veintidós diashasta el·30 de agosto ,de
1892 en que se le expidió 'su licencia absuluta; considerando
que con arreglo á 10 dispuesto en el párrafo 1.0 del arto 82
del reglamento de Sde junio de 1889 (C. L.núm. 239), n9
es admisible compromiso de enganche ó reenganche menor,
de.un año, ,el R&y {q. D. g.),y en su nombre la Reina Ra·
gente del Reino, ¡;le ha servido desestimar-la petieión del in..
teresado-por carecarde derecho á lo que solicita.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde <Q V. E. muchos años. 'Madrid
14 de octubre de 1897.
16 octubre 1'$~7
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanetigeneráles de ~ euarta y quinta regiones.
PEN~IONES
B. a SECCION
Excmo.' Sr.: El"&ey (q. D. g.l, y en su nombre la Rej· .
na Regente del Reino.• ·de acuerdo con lo informado por ,el
Oonsejo Supremo,de Guerra.1 Marina en 1.0 del ,actual, ha,
tenido á bien conceder áD.a·Elvira Carmona y Hernández. en
conceptode viuda del capitán de la Guardia Civil D.' José,
Garcia Gómez, l-a pensión anual de 625 .pes~tas, que le co·. Excmo. Sr.: En vista de .una instancia pr&movidB por
rresponde según la lt'!y de 22 de julio de 1891 (C. L. núme· Ana IIIl.\1'in Garoia, vecina·d,e Jeraz de la Frontera con domi.
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras' cilio en la calle de Santa. Olara Jllím. 7, Y viuda del oabo que
permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta fuéde la ,ComandliUlcia de la Guardia CivH ,de .Oádíz Juan
de Ola!es Pasivas, desde el 20 de 4:l,n.ero del corriente año, si- Sánchez. Ruiz, en súplica de .abono del prem.ioderaengan~
!uiente dia al del óbito del causante. • , che qu-eha,ya.correspondido á su difunto esposo; 3J1Elsul-
De real ·arden ·ladigo á V. E. para IilU conocimiento y tando que la exprBS'ada .depend.enQia reclamó tipor.t:un,lul;le.n.
demás efectos.• < Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid te y coma devengadas por el caus.ante 475 .pesEÚias ;pq.r ~ElI
14 de octubre ae 1897. mencionado 90ncepto, cuya cantidad fUé deducida reglaIrien-
CORREA tariamente por la Intervención general de Guerra, el Rey
fieñorOa;pi:tán,general'de.(laatiUa la N-ueva 1. Edremadl1ta.. (q..D.•g.), :y,en I$U .nombre .la ..&atoo~te .del~iRo,;ha
tenido á bien resolver que la citada comandancia reproduz.
&ñoo:-Freaid-ente' del Consejo 'Supremo oQe"G1tel'l'a y "arlna. ca. dicha reclamación en adicional debidamente justificada
afejercicio 'cell'ado d'81:891.92, cuyo'importe 'se- eomprende-
rá, deapués de-liquidada, en las efectosdel·aj)aitOOo·Cdel
art..3.°de loa vígente}ey -de-p:resupueatas;yee·euwegará á-la
recnrre!lte previa ·acredita.cióa de su derecho ·á percibirlo.
-Dellesl orden·lo digo á V. E,pMla..;<su-eonocimiento,y
d~ás·efe'ctos. Dios-guaÑeá Ji. E.'Muchosaños. Matbitl
14 ooectabre de.-189-7.
-
partida que, por gestión directa. debe adquidrse según dis-
pone el real decreto de 21 de s&ptiembre últiwo.
Ea asimismo la voluntad de S. M., que de las 34.000 .
mantas of·recidas Po:J: el St~ Cór.ova,elttr.egue 20.000 en :
la facto-ria de utensilios.de Barcelona. yel resto en el Esta· '
blecimientoCe-ntral de los Iilervicios administrativos mili·
tares en estacarte, y -en aEte últ'¡;o la!' iel ir. Cal$lñer;
siendo satisfechas todas las enumeradas, con cargo' al ca-
pitulo 7.°, arto 2.° del presupuesto vigente, partida de
780.000 pesetas concedidas como suplemento de crédito al
mismo por real decreto de 29 de agosto último.
De re&! ·orden lo digo.¡i, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á, V.·E. mughes'años.· Ma-
drid 15 de octubre de 1897. .
CoRREA
,Señor Capitán general de (lastilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la éuarta 'región y Ordenador de
pagolil de Guerra. '
.;;PBMtl:NA:L ,DEL 'MiIfiERIAL DE JNGrEN1&RGS
5;" aiccr6N
Excmo. Sr.: ":mi Rey,eq. D. g.), yen su nembre la Rei·,
na Regente del 'Reino, ha tenido á bien Jlombrar maestro
di} obras :milltlues,c9n il.estinp á la. Qqmandancia de Inge-
nieros de Bll.rceiona, á p,. El!rigue Pére~.G;a,~r~~do, ll~pi~ante
. apr()b~~o, en,las e~á~e,n.es:verifioadoilpara cub,rir la vacante
d.e aquell,1;\ _ola.~ ,ocu;rri~a en dicha ptaza; ~e,biendo dis,frutar
en s~ empleo ,el sueldo anual de 1.500 pesetas, con arreglo
'.10 dif:ipuesto en el reglamento para el personal. del mate-
rIal de Ingenieros de 8 de abril de 1884. Es al propio tiempo
la V?lun1lad,'E1e S. M~, que el referido individuo, que perte-
~ece como .soldado al .séptimo regimiento montado ,de ,Ar·
tillería, salí'baja en él mismo én cumplimiento ae lo 'lis-
puesto en la real orden de 19 de mayo último.
De la de S. M. lQ digo á V. E. para su conocimiento y
Q.e~ás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 14 de octubre de 1897.
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ción, por no existir precedente legal alguno en que fundar
la gracia que solicita. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. :m'. muchos años.
Madrid 14 de ootubre de 1897. .
Qo~.~
Señor Capitán general de Burgos, Navarra J Vascongadas.
. Excmo. Sr.: En vista de la instanciti. promovida por
Remigio Palacio, vecino del barrio de las Carreras, Ayunta·
tniento de Gallarta .(Vizcaya), en solicitud de que se exima
del servicio militar activo á su hijo José Manuel. Palq.oio
Arana, el Rey (q. D. g.);y en su nombre la Reina Regente
!lel Reino, de acuerdo con lo informado por la ¡Comisión
mixta de reolutamientQ de Vi;'lcaya, se ha servido desesti- .
mar dicha petición. '
De real oxd.en lo digo á V. E. para sp conocimiento y
demás'efeotos. Dios guarae á V. E. m\lchos años. Madrid
;1.4 de octubre de 1897. . '
. . .
CORREA
S~ñor Capitán general de Burgos, Navarra y V:ascoDgadas.
~..
Excmo. Sr.: EQ. vista de la instancia promovida por
el soldado del primer batallón del primer regimiento de Za·
padores Minadores Leopoldo Sofín Beces, en solicitud de
que se le levante la nota de prófugo que le ha sido impuesta
poda Comisión provincial de Zaragoza,·el Rey q. D. g.), Y .
en su nombre la Reina R-egente del Reino, de acuerdo con
lo infprmado por la Comisión mixta de reolutamiento de la
indicada provincia, .se ha servido desestimar dicha petición.
De retA. orden lo digo á 'V. E. para. su oonocimien60 y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madritl14 de, octubre de 1~97.
CORREA
,
.señor ,Capitl\n genera1 de ~urgGs,Na.varra y Val!conga.das.
Excmo. Sr.: En vista de la ins:tancia.que V.'E. c.ursó .
á este Ministerio en 29 de septiembre último, promovida·
ilor ,fosó Fernández Bare.a, en solicitud de que se. exc~ptúe
del servioio militar activo 1%. su hijo Antonio Fernánde:¡;Gar-
·cia, soldado del regimiento Infantería de Afriea núm. 2, el
~ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del nei-
no, de acuerdo con lo informado por el jefe de la Zona de··
reolutamiento de Cádiz, se ha servido desestimar dicha pe-
tición. . . .
De real orden lo digo á V. ;m. para su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de octubre de 1897.. '
CORREA
Señor Oapilián general de Sevilla y Granada.
•••
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Excmo. Sr.: En vista del eac~ito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de septiembre último, consultando si
debe causar baja en activo el soldado del regimiento Infan·
teria de España Magín Soler Trave, por haber sido declara·
do condidonal por la Comisión mixta de reclutamiento de
Tarragona, como compre~dido en las reálea órdenes de '12 y
81 de julio de 1896 (D. O. núms. 161 y 181), ,el Rey (q. D. g.).
'y en su nombre la Rei,na Regente del Reino, se ha servido
disponer que el interesado sea baja desde luego en filas y al·
'ta en la Zona correspondiebta en la situación'de depósito.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento' y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capit~p ~eneral de Valencia.
REOOMPENSAS
l.&SEOIÓ¡f
Excmo.. Sr.: En vista de ·10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaclóp. de 22 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por re8olució~de 29 de septiembre pr6ximo pasado, ha teni·
do á bien aprobar la concesión de cruz de l.a clase del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha' por V. E.
á favordel'capellán del batallón Ca:¡;adores núm. 14, Don
naniel e.rrion y Romero, en recompensa al comportamien·
to que observó en el combate sostenido contra los insurrectos
en la toma del pueblo de eNaic), el dia. 3 'de mayo. del 00-
rriente año.
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1897.
lúGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de 1M illljl/! Filip'in~,.
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. 'E. á este
Ministerio en .su.comullica.ci6n.~e 16 de agosto último,.el
Rey (q. D. g.), Yen su nombrela Reina Regente del R'eino,
por resolución de 29 de septiembre próximo pasado, ha te·
nido á bi,en ap:robar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases é indj.vi.dJlos de tropa y voluntarios
que se expresan en la eiguiente relación, que da principio
con el capitán de Ingenieros, en práoticas de Estado Mayor,
D.Manuel Garcí!l Morales y termina con: el soldado del bata·
llónCazadores ,e:x:pedicionarionúm.ll JuaD llingadella Lladó.
en recompensa al comportamiento que observaron en la de·
fensa de la linea de «Tanan"n á Bañadero) (Bulacán), al ser.
atacada por 106 rebéldes el día. 24 de abril del oorriente año.
De real orden lo digo '1%. V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios. guarde á V. E. muchos afias. :Madrid
14 deootubre d,e 1897. . .
MIGUEL OORREA.
~eñor' G.~ne.ral e~ Jéfe' del ejército de las islas F'llipiliais•
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Relación que se cita
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-
"'"""" "'". NOMBl\llB " 'l.., ...."......qu." ""........
Ings. prácticas de E. M.\Capitán••••••••• ,D! Ma~p:eJGarcía Morales••••••••• ~ , , .
Infanteria1 comieiones.. roeg~ndo teniente; »¡'eopo~do 9'Donnell V-argas ••• :. Menció.~ h~norifi~a.
¡CapItán E. R.... », F'ranc~sco Martín Bea. •••••.•••• ;
12.0 Teniente E. R. »~m;ique Fernández l~upio.: •••• ~~cruz d~ l;a clase del Mérito Militar IGI1-
,Otro............ ). Juan Sáncp.ez Ocerin........... distintivo-rojo.
Otro. • .. .. .. .... ,'it ~afael f?errano Gonz*lez........ . .' . .,! ", ,
Otro. • • • •• •• • ••. ), ~8:fae! 'baganzo ~artine••••.••• 'IMenC!ó~honorífica.
Sargento........ ». I~i4ro Polo'l\Urand~:.~ •••••••••• ~mpleo.Q.e ~.o teniente de ll' E. R.
Otro ~ .. • .. .. .... SantIago Dandén Sanguesa. .' .... , '. .. ", , . .
Otro. • • • • • • •• • •• J OJl~e Yglarroya Benedicto ~ ••••• '. • . •. ,
Cabo.• ;'~' •••••••• ISilloro Pqlo' Polo••••••••. :; •••••. Cruzde-p~tadel Mérito Militar Qon dia,
Otro Carlos ~ones López , ' tintivo rojo.'
Otro Pafl?]1aJ.4:ladia 9res.I ,.,... , ,,..'
Otro•••• , •••••• , Alelo Qalvera VIda!. •• ; •. , .• ,.. • •• .' ..
Otro ' • ]):apCisco Qrtola .So~igo.. .' ' ,' . ,
Cab'O cornetas.. ,. FJiJ,1;1ardo :&aI.nirez Agullo .••• , •. ,. ,¡Empleo de .sargento.
Corneta., •••• ,., J..oaquin farejaMartin; , ., ., •• ,.,. ' ;~
Otro.,.- •• ,",.;. 'Juan Nicolau" ..••.. ,',., .,' ." .•
Soldado de 1.~, " Mariano Escario Gareia.,., ••• , •• ;:
Otro·,'. ~ ....';.' •••• Manuel Cabo ~Fornut;'" •••• ,.,. ~ • .;
Otro •••• , ••••• ~ ~ Doroteo Ibero Moreno••• ,'•• , • , •• , •
Otro••••• , • : ; '. •• Emilio Hifro Crosas, •• , •••• , • , • , , •
Otro de 2.&., •••• M~rianoMartin .Arnillos ., •• .;." "••
Otro ••• , Aniceto Lanzuagarán .
Otro. , ••• , ., ., " ~ariano López Violeta, •••••..•. ,.
Otro, ••••••••• , • Luis GutjÉlrrez Fernánllez., •••• : ••.
Otro••• " •• , •••• Miguel Giués Moliner•.•..•• .;., •. ,
Otro J01313 Hinojosa Apa-ricio , ..
Otro ••• , ••••••• , Manul:lI:Ya f¡a:ntafé •.• , •.•.••••••••
Otro•••• , MatE!O Ela.nzJ..ópez , ..• , •••• , •••
Otro•••• " ••••• , J:uan Rosales Espinosa•• , ••.• " •••.
,Otro." ••• , •••• ~ Jlanu~JFac~ndoSánohaz.,.,. ,., .•
, . ~Otro., •••••• , ••• AntOnIO Gahndo Nevot••••....•.••
Bón. Caz. expediciona. Otro...... .. AQgel.Lóp.ez Mir : .
río núm. 11.. , ,' Otro.,.", ••• , •• ,Fra~Clsoo Catalán Graner .
, , ,Otro••• ,., ••••• , G~ilIermo Iohuzando Qliberri••. , ••
,Otro •• , , , •• , , , •" Is!dro Las,Bolano: .•. , , •.• ,", , •. , ••
¡Otro.... ~., ••••• ISIdro Labord.~Tlbaner ..... ,...... ,Otro •• , •••• , , •• , Juan Soler VInas .' ••• , , . • . • • • • • • .• .
Otro, , Juan EgetFerrer , .• " .. , ..
Otro, Manuel,Martín Mariol , •. , ..
O~ro ManueU;1().raJes Mé~dez Cruz de plata del Alé 't M'mta d;.
O¡;ro., •••••••••• Pedro T,olosllDaS9l:Vlsé •••.•••••.•• ' , tintivo rojo.: .!!,·9 ~"r! .~~~~.
Otro, ••••••••• ,. Martín Overa CstaIáu. , • , .... , • , . . • J
Otro, •• , •••••••• Mariano Mn'guera Vidal •• ,. , •.•.• ,
Otro., ••••• , ..... Doroteo Mag.ro Sáez. o'¡··••• , .,." •• ,
Otro•••• , •.••••• Mttnuel Lasheras·Blazoo ...... , •.•• '
Otro. ; •• , , • •• • •• Carlos Rosech Ramis, •• , •• , •• '.' ••.
Qtro •••••••••••• Daniel Garc~a Borgues., ••••••• ,.,
Otro,.,.,", •••• José Gaspar MaUas,; .• ,.".".,.,
Otro••• , , • , • , , ., J OJ3é Plá Castel!. •....••.• , •• , • , •••
Otro••• , , , • • •• •• Maritino Herrero Maroial •• ,., •••••
Otro•••••••••.•• Mariano Rivas 'Mart!nez;. , ••• , ••..
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Palau Ravé.• , ••••• , , , • , ••• ,
Otro. .. .. .. .. Rosendo Tenas' Gironés .
Otro. .. • • .. . • Diego Salamanca Laiorre ,
Otro .•• , •• , José Olivas,Nava-rro ".
Otro•• '. , , •• , , ,. 4ntoniQ Casals Ri'pol. .•...•.• ' •.••
Otro S,ebastián. Pons üUé , ..
Otro •••••,••••••• Manuel Prieto Vergara, •• ",', ••. ,
Otro •••• , • • •• • •• Alonso BenitezDominguez. , •• '•• , • ,
Otro•••••••••• , ,. José Colae Robera•. ; , .." ; .
atro ••• , ••••••• , José Garoía Tamayo ••.•• , ,'
Otro , , •• Vicente Sala ConstaDza .
Otro., •.•• ,', ••• Antonio Montero Varelaó, ••••••• , •.
Otro•••••• , , •• , •. José Blan\!lo· Beoerra.... "•••• , , •••• '. .
Otro••••••••••• , Mariano Bandrés Ll-ausa. " ••• , •••• ' .
• Otro. , .: •• • •• • •• Franois(lo paxmonll. Jimén~z•• , • , •• ': 1 .
)
1.: Te~enteE.R. D. José RlUElQO O'espo.· ~, ~ .~enoión honorífica.
Bón ' , 2. Temente E. R. :t ,Pedro Canbera. V~~ela ".. ruz de 1.& clase del Mérito Militar COD
" Oaz. expediclona- _, . .. , f distintivo roí?: .
no núm. 1~ ••• , •••• Sargento •••••••• SantiagQ Armendár¡z-·S8W1••• , •. , '~ . .., .. '
Otro. • • • •• •..• • • •• Ambrosio Apm;idio 'Avil1lf. ~ •••• ,~:: .1 Q1:~ ~t!! 'p'l¡¡~ d~ Mérito Militar oon di.·
Otro•••••••••••• José GOJI18r,.BaWO-:~.;,I...l, , ..... ~ ~ ~. '.1 .DtiYP.rQIQ,
© Ministe io de Defensa
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sargento •••••••• Juan Manar Seir,Q•••••••••••••••••
Cabo. • • • • • • • • • •• Santiago Idigosll. Gaviria .••••••••.
Otro •••••••••••• Jo~ Brios lraldabritif:l:••••••••••••
Solddo de La••• Ignacio Pérez,Alegre. , .••.•••.••••
Otro de 2~a•••••• Tomál'! :Vidal Fernández ...••.••••.
Otro••••• ~ •••••• José Terol Torres••••••••••••••••.
. Otro •••..•••••• ·• José Negro BAñes.·••••.•.••.••.•.••
.. . " . ~ Otro•• "~",, ••.•• Juan Rojo Monández••••••••••.•• .; .
Bón. CH. expediciona)otr-o '.' ••• M.ig)lel. Sanch~ Sa.'n Juan.••••.•••.• C~uz de plata del Mérito Militar con dis~
. rio numo 12••••••.•• Otro •• '••••••••• '. Seb!1stl~n ~tiérrez Alvarez.. . .• . • • tintivo rojo.
Otro. • • • • • •• • • •• Des¡dellO :Muó B-grenguer. • • • • • • • •• .
Otro••••••••••• ~ José Rodriguez ReM•..••.•' .'•••••••• '.•
I0tro••.•••••-•••• José Blanco Villanueva••••••.••••.
Ot~o•• ; ••••••• ~ • ·Miguel Gilabert RivehJ.••• ~'••••••••
Otro •.••••••••••.Miguel 8eri8018 Miñant¡•••'•.••••.••'.
Otro José· Soler ·Bertomeu .
Otro•••••.••••••• José Qarc!a·GÓmez••••••••••••••••
Otto. . • . . • . . . Salvador Mufa '~: ~ ; :
Otro••••• : •••••• Eusebi-o Oortéil Aragón.·. ~. •• ••• •.•.. . .... ." .
• ',. ," " , , o "" " • '. ;'loruz de plata d-el Mérito Militar con dis-
'Rag. Inf." de Joló n.o 73 Otro•••••••••••• Julián Petito-Jél'ez.•.•••.• ~.••• :: •.•. ,·tin't~á ,rojo y la pensión mensual de
, ' . - ' '. . _ . " 2'50 peseta13.no vitalicia.
Bótl. Caz. expad.o n.o 13 sarga.nto •••• ~ •••.ROdOlfO JaramilloMartfn.; ••••.• "'rcr~z ~~ pla~'QelMérito Militar con dis~
, . ·tintIvo rOJo.
. : Capitán••.•••••• -O. ,Lorenzo Malina lJarbonei!o••..•. Oruz del.a cIase del Mérito Milibar eon
. ' ., '<. -. . , '. distintivEHojO.
Sargento••••••• ~ Domingo Rosales Viscuafe-•••.•.••• I
Otro •••••••••••• .cosme Pruguamán; .. ;.' ~ ••••••••.•
Otro •••••••••.•• ·Luoas P-aredes Rabila .
Otro ••••••••••• ; Juan Vlllamor Garcfa.; : ~ •••••.••.
Otro•••••••••••• BIas VilIamorBorbón. ; .••.•• ~; ••.
Otro : •. Juan Martinez Baleta'.: ••• ~; ..
Otro •••••••••••• Marcos Baula Valera: : ••• " .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Jarinas Filipino•••••..•••.•' .
Cabo ••••••••••• Melitón Bomes Crisólogo.• ~ ..••••••;
Otro. • • • • • • • • . •• Gregario Vei:!quera Véloy•••.•...••
Otro•••••••••••• Sisenando Valera Valera•••••••••• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Mal'iano Bároena••.••••· ..
Otro •••••••••• '.' ·F1&lipe :Vega· Parede$ •••••••-•..•• ~ •.; .
Otro•••••••••••• Mal'lano· :Bello Bañez••••••• ' :
Voluntario .David AI:verrerá ·Astndílle..•••••••' .
Otro. • • • • . • • • • •• Juan Blanco BeUo " •.
Otro. • • • • • • • • • •• Uderonso Valencis Ballacante••• '•••
. 'Otro. • • • . • • • • • •• Vicente Vilisario Bataller .••••••••.
Vólun'tarios 'aél Abra•• ~Otro••••••••••••.Valeriano -Garcia Pluáterio. ~ .• : ..•••
Otro •••••••••••. ·Rrudenoio Pacobe Pacobe ••••••••.•:
Otro José Valero Martinez o ••:
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel,N-avarro Dnma'Vl;' •••••• '. • •• _
Otro•••••••••••• Agatón BuentipoBa'tbet'o•••.••••••.
Otro.; •••••••••. MaI:.celino ·Palados Pérez•••••.•••••
Otro. , .••••••••• Balbino Ruegos B~ríllos........... Cl'1iz &l'pllttlntéHMérlto .Militar con dls-
Otro. • . • • • • • • • •• Tomás ~aba:y ~a!r-a.. • • • • • •• • • • • • • tiñti\TO tOjo. .
Otro•••••••••••• Juan ·BrItos Bn'\'l'los.••••••.. '•••••.
Otro. • • • •• • • • • •• Ponclano AiCosta BOl'ja •• ·••••••••.••
Otro •••••• ! ~ .... Bernardo Estab6to Yérzola••••••• o •
Otro. • • • • • •• • • •• 1'eodoro Cequerra Blauza.••••••••.•
Otro •••••••••••• Quintín Bll.rbll:dillo Valera••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Martín Tadeo Anioeto •••••••• : ••••
Otro. • • •• • • • • • •• Atldrés BrJansó 'Bril.l.nsó .••.•••••.• .' '
Otro •.••••••••••. QIl:i.rjRO Clav:ería Tierra••••••••••••:
Otro ••••••••••••. Am.bJ.:osig .Guzmán Eduarte•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• MaJ:iaoo Dolotes Ribera ••• ; •.••• '. ,
Otro•••••••~ •••• Mll.oaci.o :Buen"iaje l3ortón•••••••••
Otro•••••••••••• Ea1ogjo ValQra V.alsra•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Balbitlo ..Burgos Bolillos•.•••• '••••• '.
Capitán munici-' . ., . .
palo ., • • • • • • • •• D. León Burgos Malaide ••••••••••
T.te cuadrillero.... ) Pedro Castillo TSl!Jiq1ie ••••.•••.••
(fa S Cuadrillero. • . • • • Julio !XeSQlO Rooalnora. • • • •• • • • • •• .
Cuadrilleros anta Otro. • • • • •• • • • •• BaeiUo Honor ganor •••••• '••••••••
Tomás ••••••••••••" Otro..... • •.• • • •• Gregorio Lesmes Garcia-•• ·••.••• '. "••
: Otro ...... , •• • • •• A\l~~lJJlo del ViaUe Mnl¡¡io:a••••••.•••
Otro••.••••-•• o.••• Rosario de loa Reyes~ .••••••••••••
Otto••• ; •••••• ;. Lázaro.Meléltaez Velasco ••••••••.•.•
~~::••~. ~ c•• Ju1ián 84nclíez fde In':úB, .
Otro... J." ••·ó ••- ••• ~U~~ Tolen.tino .Tolentiilo••• , •• ;', • ;
© Ministerio de Defe' sa
capitán 'munici-
pal. •••...•.•• D. Nicolás" GOll~ález •.,.•..•...•....
Primer tooiente.. ) Catalina Garcia Lescano....•...
Sargento ...••••• »Próspero Dumaynga.. ~.:.... .••. "
Otro•••.••.••.•• Pedro Secana Ce.landag.....•....• '1 .
lJwubill'eJ'!OS die Tima' JUez de Guano Eusebio ProoiHa 1Cruz de. plata del Mérito Militar (lon dis.
nan T.-temu~(lipal... Mi~uelGarcia Lescano•..••••.... :. tintivo rojo.
VoluntarIO ...••. CrJspin Garata Razll.nlQ....•..•..• , ..
Otro.• ; ••••••.•• Anacleto Castilla Castilla...•.•••..
Otro ..••........ Matc6.s. Píamonte Castilla.••• ; ••••.
Otro Sarezo Varajadia'Illanto " '.
Otro.. .. • . • • • Magdalen.o Balajadia '. < • •
Médioo civil ..•.• D.. J0~é L~d8 Aguilera .•.•.••.• .-. Crh~ de l..a clMe' del Mérito Militar con
.diethlti,'iQ rojo.
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NOMBRES R,ecompensas que se les conceden
..•. MIGuEL CORREA
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en los oo'rrios de (Labang), cLupan) y cSan Franoisco)
(Nueva Écija), el dia 16 de abril del corriente afio.
De roal orden '10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde 1.\ V. E. muchos afio.. Mil.,
drid 14 de ootubte de 1897.
HERIDOS
<. . ¡Beldada Benito· Guisires' C~juato....••.••••• '!O~UZ de plata del Mérito Militar coa dis-
Otro Joaquin.. Vicente JoElé ' .tintivo rojo y la pensión menlilual de
Bó~. Caz. expediciona, Otro•.•.•...•.•.. Am.hrO~i.O Casta' V.iñB.l:l '. 7'50 peset!ls, vitali~ia... . .
no núm. 11. •.••••••• Otro J'oaé Ma'ria 'Sánch'ez López lcruz de plata del MérIto Militar con dill' .
: • • • • • • • • • • •• . • 10. '. • . • •••••• ". tintivo rojo y la pemBió~ m~aJ. ~e
Otro.•••.•.••••. Juan.Mrngadella LIado... •.•.••.•. 7'50 t . ·tat:ni.. .
, . .", " . '. ,peSe as, no VI ....M........
I . l.,
Madrid 14 de octubre de 1897. CORREA
~..
~Q.. Sr.: _ m~ de l~ expuetw' por V. llJ. á este
MinIlliealio en -$ eemunioooión de 29 de j1,1UQ último, el
Rey (q. D. g.), y msu nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 29 de septiembre próXimo pasado, ha te- '
nfdo li; bien aprobarla conoesÍón de graoias hecha'por V. :m.
al oficial, voluntario, ouadrilleros y paisano~ 9~e ~~. exp!esan
en la siguiente relación, que da principio con, el teniente,re-
ti~~o D. Esteban Garrote y termina con el oabo de ronda, .
Ambl'osto Balt..ar. en re.compe~a al comportamiento que. Señor General en Jefe del ejército de las lilas FilipiDl8.
BelUteión que se cita
..
Clases NOMBRES RGOOlll.penSas que se le. conc.den
Teniente retirado de Ejército ..•. D. EstebAn Gll.~rote ..•...........•• ¡ ••••••• /Oruz de l.!lolase del Mérito Militar con
. '. die¡intivo rojo.
) ,. Francisoo Osllejón ; . • • • . . . • . . . . . . . . . . .. . .
,. ) Marcelino Barbolla ~ .
:t " José Fernández..•....•...••.•••.•.• : .-..
C . !t ,. Juan F-ernández •....•.•.••... : •..•••. ; ..
IIopltán de Qullddller6S.... .•••• ,. Juan Pallagud .Ti . L . .enlen~ de lidem........ •.•. ,. Tamás·Embl1seado.•.•...•.......•.••. ; . . '. .
ClIobo ~e idem•• ~. ~ ••.•.•• '. . . . • Crisp~ó Cus~odio •..............•. ; . . • • •. C~ ~e plat,a del Mérito.. MIlitar iI<JR tti••
CUáiln·l1ero..•• , .•••••••.••.••. Fallsnno OrtIz . • . . • . . . . • • • . . . . . . . . . • . • . . . tlntivo rOJo.OQns"' .p. elJe•••••••••.••••••• : •••••.José Austrlas •.•.•.•••..••.•.••••••.••••.
ofsano. ~ ••• ~ ..... • • • . • • .• • • • • . • •• ~everina Palomo....•.._•••.••.••....••••••.
ro••••••••••••••••••.••••. 4 ••.Oest\J;eo Ilarde •••••••••'.••.••••• "- ••••••••gtr-o , D. Catalino Soriano .
íU:lo de ro:óda.· Ambrosio Baltasar .
, . . . . I
~ ~~. ...
:.~~ si:·.:tn. viat3 a. lo e:rp;uesta p~~ y. E. á ~te
MinIBteriO en SJl, ~iltnl1-nioaciónd~ 2..6 de julio último, el
&y (q. D. g.', y en su nomb3!tdlJoltelna Regelilte del Reino, .
:t'p.r ~esolu.Q.ió~ de 29 de septiembre próximo pasad-o, ha. te-
1lído á bien aprobar la concesi~ de gracilUl hecha por V. E.
alos oficiales, clases é individuos de tropl\ y paisano q@~
~-e~ tm· ~'fJi~erel~i6aJ'.q\l6d.~ principio con el
8ápÜán de I~.Ql.B••ariano Gómez 0011'00, :f:.tm'lniDJ}
Clon el .Paisano 'ADre! ·Beudul, en' recompensa al comporta-
© Ministerio de Defensa
~e:QtQque ~bl!\ervaron en .el combate lloEltenido contra lo! .
insurrectos en cLa'6íg'La'tá~,arcHa 17 M a,bdl cJ~'_Sl~~,
año.
De. real oJ'd~n i@ digo á ·V. :m. pitra IU conooimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V.B. muchos afios. Ma·
drid 14 de octubre de 1897.
;M~~~QQ~~
Sefior General en iefe'del ejército de las islas Filipinu.
•16 octubre 1897 :p. O. nñm. 282
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Relación que se cita
l.ar teniente E. R.
2.0 teniente E. B.
ClA... I NO~ ...."'P.... 'M..'........u
Oapitán ••••••••• D. Mariano Gómez Quirce ••••••••• Cruz de l.a·blase del Mérito Militar con
, " distintivo rojoJ pensionada.
Otro •• ;..... •••• t Juan Escobelf -Monsálve..••••• ,. Cruz de 1.- clsl!lEi del Mérito Militar eo.
. , distintivo rojo.
~ Mateo Gutiérrez Izcaray • • .. • • • •• Cruz de 1.a clase del Hérito Mili1m:' -0011
distintivo rojoJ pensionada.
:t Fernando MartIn Pérez••••.••.• Cruz de La cláse' del Mérito Militar eon
, distintiva rojo.
Sargento. • • • • • •• Manuel Varela Castro••.•• ; • ~ .•.••
Cabo ••••••••••• Paséual, Mula.'.• '. ' ..
Corneta•••••• ~ •• Manuel Fernández Gil.••••••••••'••
Soldado ••• , • ; • •• Restituto Calvo Cario.............. .
Otro. ; •• ; •• ; ; ••• ,Tomás González Jiménez••••••.•••
Otro. • • • .. • •• • • •• Francisco Soria Fernández••••••.•.:
Otro ••••••.••••• Matias Bayo Garzón..••••••.•.•,•••:
Otro •••••••••••• Juan Ruiz Mufioz. • • • • • • . • • • • • • • • .. . '
ptro. ; •••••••••• Manuel Torres Urbano •••.·••• ~'•• :. Cruz de pÍata del1Mérito Militar oon dis-
. Otro •••••• ~ •• ; •• BanaBo Blanco ·Blanes•••• ; • •• • • . • . tintiyo rojo.
Iotro. ~ ; •; ••• ~ • •• Polioarpo Trinidad Expósito ...•.•. , , ,
Otro. ;'•• ~ -;'•• " -;. Antonio AlbeaMateo...••• o •• •••••
Bón·. Caz. -expedioiona- Otro••.•• ~ '•••.•• ,' Perfecto Lóp:ezGonzÍílez ..••.•..•• ~ ",
rio núm. 8 ..••.. :.; Otro •. ; •.• \; •.••: Tciribici Gouáo Expósito.: ••.• '.....
Oabo•••••••••••• Rodrigo Carmona Tabaes.•••••••••;
Corneta: ••••••.. Bllidom'Elro Dam:arfa Fernábí1llz .•••'
Soldado•• n'••••• Lope León Diaz••••.•••.• : •••.•.•
Otro•.•••••••• :. Jesús BascuásSaavedra••••••••.••
, {Ctttz de plata del ·Mérito Militar eon ·dls-
, Otro•• '~ ••••••••• José Miralles Noa ••••••••••••• : • • • eti'n'tiV'O rejo y la ¡pe-lllM~ JIDenau&1 •
, 2'50 pesetasJ no vitalioia. .
Otro Juan Barrachina •. , ~ .
Otro; ••••••••••• Juan Azubi.dll Armefds...•..••••.• Crus de plata del Mérito MiUta1' .,aon dIs-
Otro..•••••••••• José ExpÓSIto Garcia.... ••• ••. •. •• tintivo rojo
Otro Joeé Carbkllido Polo.............. .
Otro.. • • • • • .. • • • José Curras Ferreiro•.•.•••.•....•
. lcruz de plata del, Mérito Mi1iiar 'con dil-
Otro•••••••••••• Domingo Tallón Hermida......... tintivo rojo y 'la ,pensión mensual ele
, ..,. . 2'50 pesetas, no "vitalicIa. J
·Otro.• , • ••• • ••. Miguel.GeiJ;>el'te!Jlorente.......... \
Cabo ••••••••••• Florentmo CuadrIllero Escudero....
Otro •.•••••••••• Manuel Gómez Pérez••.....•...•.•
Boldado." • • • . • •• Casimiro Eulor Lecha.••••••••••••
Otro•••••••••••• Jesús .Pé~ez Q-ómez.••••.••..•.•... Cruz delplata del Mérito Militar oon dls·
otro ........•... Justiniano Colomo Corneral ..... ~.. tiutivo rojo. .
Otro•.'. ~ •••••••. Narciso Ratlafl.lIJ;!cpl~sito..,••••••••..
Sargento •••" Miguel Larios López .
Soldado.. • • • • • •• Vicentfl Rap~.n/l.l. .• ~ : ••••. , .••.•.•
Otro••••••• '.' •••.Cirill) Bq.goitán, .. ~ •.•. ~ ~ .••••• ! •••••
. . '. ..... '1cruz de Iplata del Mérito Militar Iilon dia-
Otro•.•••••••••• J,'Fa.ueto Ga~cia. . • . • . • • • •• • • • • • • • •. ~i~tivb rojo y la pe,nsión mensual de
" ,..,' . '. . 2'50 pesetp.s,no vitalioia.
Beg. Inf.a de Magalla. Otro GabinQ CQlht "Icr~ ~e!plát.adél'lKérito·.MI1itar .oon~~
, . ·ues -núm. l70 .'••'......... " • . , , . tin~vb. rOlO. ' .
, '. • ., .• ", o, , ". .~Cl'~z ~e:pll!'~~.del )Íérito. ~:Mí~ar.eon clis-
. Otro••••••••• ~. ~ Dommgo Bustam~nte............. .tn.ltIvo rOlo y la p~n~lón mensuaJ.,~
. l , ' , '2'5ºq)~seta8, no vitalicia. .
, Otro •••••••••••• Juan Vnle,ro~o,•• '.' .0••.••• : ••••• "'11~~,u~eIPIl\~a dér:&rér~~.Mi'it.ar. oon .a,i(l<f
. , " ,,' ., .. ' " tmtwo rOJo.
. .'.' .'."" 'lc~,q¡~elP~ll,t~·ciei~é~~ó:~1ft~·,éóñ·.:~~
Otro Ouilo Corpus;................... tmtlVo rOlo y la penSIón mensual ae
, " . . 2'50:pesetas, no 'VitaJ.i&~. . . ..
Bón. o'az. Elxpedicio.na-fCabo ••••• , ••••• D. Enrique Vaquero Julián •••••••• )Cr~z ~'e·plat.a fiel '!l~rttoJ1\Iitit2n '\lt)n dis·
rio núm. ó•••••••••• ¡Soldado Bartolomé Torres Serra 5 tmtIvo rOlo. .
. ., , " ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
, '¡sargento ••••••.• JUan M<neno GonzálE''Z............ ·tl:nJtl:v'o·'rojo 'Y la pensión 'm-etl'S'tlflil !le.
!t1:-"'t.F~dib ide lJ.'a$G'ttar. ,2(50 pesetas,'no'~tuUoi'll.. " .
dia Civil........... Guardia 1.0.. • ••. Vv.lentln COllbé Acorluh .. _." .' )O»~iI.~,pla-~del ,M;élit() MUl1laf ,reQJll dúo
., Otro.· ' Proceso Bandolid :Brl1as 1. .tintivo.rQ]o. . '
Yoluntar~I3.. ~.. • •.•• • •.• ~.o tente. retirado. D. Jorge Urlluizo ¡oruz :de ~:.. ólase 'ael ·Mérito 'Militar con.
" lliBtintivotojo. . ',
, . 'HERIDOS· ' ( ".., ';
. . ',', {Sold d' d'l V, ~orlDitte:plt.ia'del~ó'Mflitlnélnl '1H/!-Bón. Caz. ez:p.o num.8.t a o José P!!'sa lOS erga ; _ ~ ~intivo 'rQjo", .le. ¡pensiwuinensual«J:e.;,.
, ,.' " ,Otto•••••••••••• AntoDlo Rodríguez y Rodríguez.... .7~fpe~"no,i'I1it4Uicia. . .,_:
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I . . lcruz de plata, del Mérito Milita!: con dis-
Sargento •••••••• D. Antonio de las Doblas Jiménez.. tintivo rojo y 'la pensión mensual de
- , . 7'50 pesetas, vitalicia.
Bón. Caz. expediciolla' Otro .•••. " •••. , Antonio de la Mata .•••.•.••.•••.. ~C d 1 t d 1Mé 'to M'lit '" o dI'S
' 'Soldad' M' 1M' Ub ruz apaa e rl 1 arcn -
rlO núm. 8 ' o......... anue artin rano............ tintivo rojo y la pensión mensual de
. Otro;', •.•...•.•. José ~attinez Hernández,.. •..••••. 2'50 pesetas, no vitalicia. '
, Otro ••••••• _•••• Antomo López López. . • • • • . • . • • . • . "
• .., . , J' U b - ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·GuardIa ,CIVIl. • • • . • • •• G~ardia de 2. a.. J ose u~n 1 a ...•••.•..•••.••••• ' tintivo rojo y la pensión mensual de
:t , PaIsano•.•••.... Angel Bdndul ••. ~ .• ..•• •.•• .. . •.. . 7'50 pesetas, vitalicia.
. '. , ' .
Madrid. 14 de octubre de 1897.
• ••
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por y. Et á' este \. . Puerta, las gradas que ·en l~ misma se expresan, en re-
Ministerio en BU comunioación de 7 de junio último, el Rey compensa al comportamiento que observaron en el asalto y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por ,t<;Jma del pueblo de cNai(J» el dh 3 de mayo del corritlnte aoo.
resolución de 10 del actual, ha tenido abien conceder á los 'j' 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
jefes y capitanes que figuran en la 'siguiente relaoión.que I demas efectos. ,Dios guarde á V. llJ. muchos años. Madrid,
da principio con el capitan de Estado Mayor D. Ignacio Des. I14ae octubre de '1897. '.
pujol Sabater y termina con el comandante del patallón Ca- MIGUEL CORREA.
zt\dores expedicionario núm. 14, D. Gabriel Galza de üi l' Señol' (i-'eneral en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
I
Relación que se cita
cuerpos Clases .NOMBRES Recompensas que se les conceden
Empleo de comandante.
Cruz de 1. a clase de Maria Cristina.
Cruz de 1.ll.clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Empleo de comandante. '
~ Victoriano Izquierdo Aparicio •.. Cruz de2.a clase del Mérito Militar con dia-
. ' tintivo rojo, pensionada. '
~ Luis Billón Serra •••....••.•••. ~'C d 1 a 1 d 1 Mé' M'l'
» Enrique Guerra-Románs........ ru~.e: (J a.se e . rIto lItar con
» José Sebastián Sancho.••..•,.... dlstmtlvo rOlo, penSIOnada.
~ Francisco Iboleón Súnico ¡Cruz de 3.a clase del Mérito :Militar con.
, ' . " distintivo rojo, pensionada.
Teniente coroné!. »Fernando Carbó Diaz "IC d 2 l' d M ..
Reg. Inta de Jaló n.o 73 Comandante.. . •. :t José Piqué Caste1l6 j ruz e .a C ase e aria CrIstina.
Otro .. : •••. _•••• ~ Federico Julio Ceballos•.••••••• Cru~ de 2.a clase del Mérito Militar eoil
distintivo rojo.
Capitán.. . • .. . .. l) Eustaquio González Pérez••..... Crm: de 1.a olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Caballeria •••••••..••. mro............ »Arturo Btrnández Maquieira •••.
Bón. Caz. expedicicna·
rio núm'. 6.•••.••.•. Comandante•••••
Bón. Caz. expediciona.
rio núm. '14.; '" '¡ .. '. Comandante..... ~ Gabriel Galza de la Puerta ...... Cruz de 2.9. clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
~caPitáh•...••••.Infanterla•.......••. ',' Otro .•...•.•..••, . Otro•.••...•••..
. Coronel ....••...
Estado Mayor •••.•••.. Capitál). •••.••••• D. Ignacio Despujol BaLater •....•.
Infantería ••.••••.•••. Otro............ ~ Ernesto Zappino y Riquelme .••.
Idem Otro............ ~'Lucas de la Cuadra Suero••••.•.
Madrid 14 de octiióre de 1897
• !"., \ ., r.:. \1 :. ~:;;: CORREA
, , E1xc~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su co'municación de 10 desgosto último, el
~ey (q. D. g.), YeÍl su nombre la Reina Regente del Reino,
P?T r~soh1Ciónde' 29 de septiembrá 'próximo pasado, hafÉÍnid6"'~'bIen' aprobar la coHoesióii de gracias héoha por
,y. E. á los 0.1!cisles; clasesé individuos d-e tropa -que se ex·
prel;ian en la siguiente relación,'que da prtncipio con el Q.llipi.
,tán de Infanterla, D. ' Franciscl) San1:áno Fonsecfl y termina
''':?~ e~ so~qadoMariano Olivu'Avizanda, en recompensa al
.. .1'1' .' t-'.",._._. I "~o ~.' ..
comportamiento que observaron en laa aociones sostenidas'
contra los insurrectos en «La Cortadura», entre cIlig~n» y el
fuerte de cLas Piedras>; el día 18 de abril del oorriente 'año.
De reál orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
deDÍásefectos. ,Dios' guarde áV. E. muohos años. Ma.
drid 14 de octubre de 1897.
"
MIGUEL CORREA.
Sañor General er¡ Jefe del ejéroito de las islas Filipinas.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
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,
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
-;..
Capitán .••••.••• D. Francisco Santano ¡¡'anseca•••.•.1Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
l.erTeniente ~. R » Isidro Pérez Salinas •• :-: •••.••• J distintivo rojo. . ,
Sargento E Juan Mateo Gómez ...••. : ••••.••. (
Cabo l •...••••.. Platón N. Pérez..•.•••••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro••..•••.••• '1 Bonifacio Broas Abantoya .••• :. • • • . tintivo. r,ojo y la pensión mensual de
Otro Iinterino••• Alejo Villllste Andrés............. 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro ••••.••.••• 'IL'Ucio Maglago de la Cruz. • . . • •• . • • •
Sargento E...• '.' José F~t~~n~ezCárrocher..0" ••••.••.
Beg. Inf.a de Mindanao'Otro •••••••••••• ¡D. El1nho Borrego sa,ldana .•. ~.... " .
número 71 ~·Otro. . . . . . • . . .•• »Prudencio Nogués.••..•..•••.•.
'. Cabo E. ..... , .. , Leopolda Valcárcel Polo..... . .•. . . . .
, ' Soldado...••.••. ¡León Llamado Barricante.·•••••.••• Cruz de' pláta del Mérito Militar con dís.
. Otro .••••••.••• -¡Alejandro Sabalvaso Pites..... •••• tintivo rojo.
Otro•• ~ •••.••••• \Victoriano Echigüien .••••••.••.••
Otro•••••.•••••• Rufino Oogohol Vega.•..•• '" ••...
Otro•..•••••.•.• ¡Nicolás OailVBi." :. .•.
Otro •.••.c; • • • • • •• Oiriaeo Rueda .
. Otro•.•••••••••• Peragio LaresR Lasalas.•.. ~. n •• ; •
Bó d In '· {CaPitán.•••..•,.• D. Julio Berico Arroyo.. :. •••••.••• .'\ '.n. e gemeros. '" " o T . tER J é G 11 S C d 1 a l d' '1 i1';é" "t :"""U"M. emen e . , ~" o~. a ego errs.n~........... ru~.e: c a~e e J!'.l rl o J.UJ. tar con
Bag. Art.a?~ Plaza .. "IOtn~.....o·.···.· ». F~.lX Carrasco RefohQ~":'" .~;'.dlst1ntlVO rOJo•.
Admón. MilItar....... OfiCIal 1. .....•. ~ RIcardo Fernández Gareia '. .
Sargento E ••••. , Jnlio López..• ó •••••••••••• '.' ••••
Cabo E ....•...... Cesárao PoI. ... ¡'. : " •••••••••••••
Otro •.••••..•••• J:osé Nayarro .•.•......•.••••.•...
Otro. • •• • • . •• • •• Tomás Oastelloti .........•.•.•...
Otro. • •• . • • •• • •• Vicente GarCia ..•.••....•••••....
Oorneta. • . • • • . •. Jenaro Guiao .••. " : !,' •• '.•••••••••
Soldado , Elenterio Roque ..•• ; .••...•••.••.
Otro ••• ' IlJugenio de Guzmán '
otro JUlln Mengoria .
Otro •.•.••••••• : Leodegasio Dampil. ..'.....••.•. "
Otro•••••••.•••. Lorenzo Mármol .
Otro ••• ~ •..••••. Lope Bartolomé•..•..............
Otro •••••.•...•• Mariano de Lnna•....•....•..••..
Otro. . •• • •.• • • ..... Mariano Ala .•.•.• : ..••..• ·...•••.
, ,". Otro•••....••.•. Mariano Flores••••.•.•.•.••.•••.. Cruz de plata del Mérito Militar COn dís-
Bón. de Ingenler,ml•.•. Otro •••••••••••. Ramón Colis........ .•....••••..•. tintivG rojo. .
Otro Victoriano Nigdao .
Ot·ro•.•••••••••• Máximo Maganta .....•....•..••..
Otro••.•.••.••.. Julio Villanueva .•... : •.•....•.•.
Otro ....••••..•. Pedro Tanchico.•...•......••....
Otro ...•••.•.. :. Guillermo Deoquina........•.....
Otro ~Ial'celo Valino ....•.•. " .:. - " .
Otro. . . . . • • • • • .. Pedro Guevana ... ·.• ~ .' ...•......•.
Otro •........ ~'•. Calixto Magno •..................
Otro .•.•..•.••.. Pedro Sava..............•...•...
Otw •••• . ; •..• ~. Bonifacio de la OruZ'..•..•........
Otro .•.•••...... Ignacio Oruspe•...•......••...•..
Otro •••••...•.•. Julíán Gistoro.•.• '" .
.otro .•..•••...•• Antonio Fajardo...•.••...••.•.•..
Otro. • . • • •• . •• •• Domingo Hilario ~ .
Otro ...•••••••.•. Eleuterio Vi,luán '. . . . . • . . . • . .
2.o teniente E. R. 'O Buena:ven.tura Nogués BilIán.•.• ~Oruz de ,1.a Clase de Maria Oristina •
. ,Corneta •. , •. : ••. TiJJ?-0teo de Asis.........•••..... '~cruz de plata 'del Mérito Militar con dis-
~Soldado..•.•• , •• Félix de la Cruz , . . . . . •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••. E~euterjo de los Angeles N.... . . .• . . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••.••.••. NlColás Nollos Moncollo ....•....•.
. ,~oruz de plata del Mérito Militar con di¡;·
Otro ..••..•.••.. Juan R¡dael Pedro................ tintivo rojo y la pensión mensnal de
, • 7'50 pesetas, no vitalicia.
. . ~ornz de plata del Mérito. MilJ.tar oon die·
Beg Inf.a de Mindanao Otro •••••.••••.• Tranqnilino N. Catalino........... tintivo rajo y .la .~ensión 'mensual de
Ú~ 71 1 7'50 pesetas, vitalICIa. .n m. . , ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro .••••••••.•• Homán Orobll.tes Plllin·a........... tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 7'50 pesetas, no vitalicia. ,
Otro Dáma.so Amat Gli:rnboa ••••• : ~oruz .de plata' del Mérito Militar con di".-
Otro ••••••••• , •• Lorenzo Pablo Pele.,sta....• , . . . ..•. tintivo rojo y la pensión D;\ens.ual de
Otro .•••••••••.. JuanOlori. Pablioiu - 7'50 pesetas, vitalicia. .
. . .. . OONTUSQ3' ~IOruz de plata del Mérito Militar éon dis·
¡Soldado .•••••••. Sarapio Pelicia ...•...'. • • . • • • . • • • . tintivo rojo y la pensión mensual, de
, ' 2'50 pesetas, no vitalicia. .
© Ministerio de Defensa
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~soldado••• ~ ••••• \pedro RafAr M-malo.•....•.•.•.•.• ~oruz de plata dol Mérito .:MIUtv,r {'>"l::'l iis·Reg. Inf.aMindanao,71. Otro Calixto de los Rtlyes Espiritu...... tintivo rojo y la.. Ple.n~Ión mensual d~. Otro•••••••••••• Mariano Olivas Avizafida.......... 2'50 pesetas, no VIta 10181.
. . I
Madrid 14 de octubre de lS97. -. eOR'IEA
......
REDENCIONES
9. a S~CaIÓ1i
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expedienta re-
lativo á. JOl1é Bognfia Morros, .recluta del reemplázo de 1895
por el cupo de San Andrés de, Palómar, Zona núm. 60, que
está comprendido en el arto 1.75 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente'
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, vecino
de dicho pueblo,. calle Mayor 145, ha tenido á. bien disponer
se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas con que redi-
mió dicho recluta el S'ervici9 mititár activo en él indicado
reemplazo, con arreglo á las prescripciones del articulo meno
cionado.
De real orde.n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. V. mUéhoa años.
Madrid 14 de octubre de 1897.
. OORREA.
Señor Oapitán general de Cataluiía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
RESIDENCIA:
StiBS:mORETARÍA
Exomo. Sr.: Aooediendo á lo solioitado por el teniente
generál D. Manutll Sánchez Mira, la Reina Regente del.Reino,
en nombre de su Augusto Hijo ~l Rey (q. D. g.), ~e ha ser·
vida autorizarle para que fije su residencia en esta corte en
situación de ouartel.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corroopóndientes. Dios guarde á,V. E. muchos añ9s.
Madrid 14 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de ClistiÍla la Nueva y Extreilladura.
Señor Órdenador de pagos de Guerra.
-.-..
de la Junta de Clases Pasivas, el háber provisional de 450 pe.
setas mensuales, interin l3e determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Constljo Supremo de Gue· .
rra y Marina. ....
De real orden lo digo tí ,V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. DiQS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1897 ó
CORREA.
Señor Capitán general de GnHcia.
~
Señores Presidente del Consejo Supremo ele. Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
enfermo del comandante de Infantería, de reemplazo en la
primera regiÓn, D. Fernando Freira Oliva, la' Reina Regente
del Reino, en nombre de su Au~ustoHijo el Rey (que Dios
guárde), ha tenido á bien disponer que causa baja, por fin
del mes aotual, eu el arma l\ que perteneoe, y pase á flitua·
ción de retirado con residencia en Avila; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de noviembre plóximo venidero
se le abone, por la Delegaoión'de Hacienda de dicha provino
cia, el haber de 125 pesetas mensuales, y por las cajas de la
isla de Ouba la bonificación del tercio de dicho haber, im·
portante 41 pesetas al mes, por haparse comprendido en la
disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo 1889, ratifi·
cada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril
de 1892'(C. L. núms. 210 y 116); y entendiéndose, que el
. citado señalamiento es provisional' hasta que se resm,lva en
definitiva sobre los derechrs pasivos que le correspondan,
previo informe del Cónsejo Supremo de Guerra y Madna.
Dé real orden lo digo á V. E .. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios gua'ide á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1897.
CORREA
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva y EXtremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Múrilla
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
3.& BIllCC¡OI
Excmo. Sr.:, Rabiendo cumplido la 'edad reglamentaria
.para el retiro el teniente coronel de Estado Mayór de Plazas
Gobernador militar del Castillo de San Felipe (Ferrol), Don
Emilio Vddés y Ulloa, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis·
PORer que caUSe baja, por fin del mes actual, en ,ell1rma á
qU~pei'tooeeé', y pase lÍi s'¡tuación de reiir3,~ t1¡m'r'f5í3'Íi¡;]ienma
en; Madrid} resolviend.a, 'al propio tiempo¡--que desde 1.° de
noviembre próximo venidero s'é le atona, por la Pagaduria
© Ministerio de'Defensa
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Excmo. Sr.: Rabiendo cumplido la edad reglamenta.'
ria para el retito el seg!1ndo teniente de Il1fanterfa de la
escala de reserva, afeoto á.Ia Zona de reclutami~nto núme.
ro 28, D. Quintín Jorge Martín, la R(lina Regente del R':lino,
en nombre de su August.o Hijo el Rey (q. b. g.), h·l, tenido
á bien disponer que. cauee baja, por fin del mes aotual,611
el arma á que pertenece, y pase á situación de r€;tirado con
residencia en Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que
désde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegaoión de Hacienda de dicha provincia, el haber de
123'50 pesetas mensuales, y por las cajas de 1á" islas Filipi-
nas la bonificación del. tercio de dicho habar, imparta.nta
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41'16 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la dis·
posición 2.a de la real orden de 21 de mayo 1889, ratificada'
por el párrafo 4.° del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de
1892 (C. L. nÚms. 210 y 116); Yentendiéndose, que eloitado
señalamiento es provisional hasta que se resuelva en defi·
nitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, pre·
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
',De real orden lo d,igo á V...ID.' narasR' -conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1897.
CORRE! '
Señor Capitán general de Valencia.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
-
4 11 SECazON'
Excmo. Sr.: Accedisndo á lo solicitado por el subins· '
pector médico de primala clase del Cuerpo de Sanidad Mi·
litar D. José Piñol y Ginesta, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el'Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien. concede'rle el retiro para Baroelona y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempoj que -desde 1.0 de no-
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber de 562'50 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de-Cuba la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 187'50 pesetas al mes,
por hallarse comprendido en la disposición 2.11 de la. real
orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.°
del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núme-
ros 210 y 116); Y entendiéndose, que el cjtado señalamiento
es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los
derechoB paEivos que le correspondan, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina..
. De real orden lo digo tÍ V.E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 14 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán ganerál de Burgos, ltavAl'ra y Vasdongadas.
Seño~es Presidente del Consejo Supl'emo de GuerrA y Marina,
Capitán general de la euarta región y Ordenador de pa·
gas de Guerra. -
6.& SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Áccediendo á lo solicitado por' el ofioial
crdador de fortificación de primera clase con sueldo de 3';900
pesetas, D. Federico Regal y Brugués, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.); ha
, tenido á bien concederle el retiro para Cádiz, y disponer que '
cause bajs, por fin del mes actual, en el ouerpo á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1,0 d) no,
viembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de <:Jlases Pasivas, conforme pide el interesado, el
haber de 29~50 pesetas memuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, impor,
,tanta 97'50 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratio
ficada pur el párrafo 4.° (lel arto 3.9 'de la ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y entondiéndose, que e~
citado señalamiento es provisional ~asta que Re resuelva en
S O De' s
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerrá y Marina.
Da real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento '1
'fines correspondien:tes~ , Dios guarde á V. E. mucholS años. " ..
M'adrrd 14 de bÓtubre de 1897• ' ;
CORREA
, Señor 'Capitán general de Sevilla y Gr~nada.
S~fi~;~8 'P;é~id~nt~ d""eí ii~~~~ 'Su'p;~~~'de' Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.' .
7. /lo SEO~IÓN'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eHte Ministerio en Hde marzo último, acompañando expe-
diente instruido á instancia del teniente coronel del bata·
llón Volantariosde Bayamo~ D. José Esirada Alvarez, en
sólicitud del retiró por inútil, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reirj,a Regente del Reino, de acuerdo con lo ex-
puestopor el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y te-
niendo en cuenta que las cataratas qne motiváron la inuti-
lidad del recurrente, no se justifica fueron ocasionad~spor
herida que recibiera en ácoión de gtierra, ni por accidente
fortuito en aoto de servicio, se ha servido desestimar su
pretensión, por carecer de derecho al disfrute de retiro,
dando por terminado el expediente.
De rlilal orden lo digo á V. E.para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
14 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
, . '
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presiden~e del Consejo Supremo de Gllerr~ y Marina.
-- -
SUELDOS. HABEREI Y GRATIFICACIONES
~. ~. '."
a./lo sEcoréN'
Exom,o. Sr.: En Tista de la instancia promovida por '
el segundo teniente del tercer tercio de ese instituto Don
Fernando Mayo del Río, en súplica de que 158 le conceda el
sueldo de'primer teniente de Infantería desdé 1.0 de no-
viembre de 1895 tí fin de diciembre de 1896~ en que se' halló
en situación de reemplazo; y teniendo en cuenta que los ,be-
n'eficiosdel arto 3.° transitorio del reglamento de ascensoS
en tiempo de paz no son renunciables en parte (lomo pre-
tende el reourrente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regentedal Reino, se ha servido deseatimar la peti-
ctón del interesado. ,
De real orden lo digo á V. E .. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios g\1arde á V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la cuarta regióD.
7. /lo , SEOOIÓN'
Excmo Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de julio próximo pasado, dando cuen- '
tilo de haber dispuesto sa entregue la paga de dicho meS, con
cargo al presupuesto de guerra, al capitán de CarabineroS
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destinado á Filipinas D. Mauuel del Rey Gouzález, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la ~eina Reg~nte del Reino,
ha tenido t\ bien aprobar la. determinación de V. E." perci-
biendo el interesaélo s~s haber-es por e! pre,supuesto d!l es~e'
Ministerio en su situaCión de expeptaúte aembarcó, débieú-
do unirse á la nómina, como justificación, el cese que acre·
dite que dejó de «;lobrar sus sueldos en el instituto y co-
mandancia de qúe procede. ' '. .
~ , > .' t '. 1. ;..1 . . .:.' ~ ~. 1 If.. . \. • •• ~ •• ' • • t >
De real oÍ',den lo ~igo á V" E. par~ ,su cllnqc~mientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.·
•••
19,- SECCIÓN
Excmo: Sr.: Como comprendidos en los- beneficios del
articulo 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiem-
po de paz y en real orden de 21 de septiembre último, el
ReY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dél Reino,
ha tenido, á biep con~e~~~.,el abQllo ~el. sue1<!o del empleo
superior inmediato, desde 1.0 de septiembre citado, á los
. comandantes de Ingenieros D. Manuel Revest 'y CÍlstillo .y
D. Jesé Fernández y Menéndez Valdés, destinados respectiva-
mente en el distrito de Cuba y segundo regimiento de Za-
padores Minadores.
De real orden 10 digo á V. E. para 'su 'éón;éimie~tó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Ma·
dfid 14 deoctúbre :de 1897.
. CORREA.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primara región é,isl~~Cub~.
-.-
TRANSPORTES
7.80 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del erwrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 12 de agosto último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por, cuenta del Estado, ~n la parte
reg~amer:taria, á. D.,a Juana Fernández Ellfuera, esposa del
ofimall?rlmero del Cuerpo de Oficinas Militares D. Antónió
L?pez Elguera, para que regrese á la Península, el Rey (que
DlOS guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t6ni~o á bien a,probar la determinación de V. E., por ha.
liarse ajustada á lo prevenido en elart. 11 de las instruccio-
nes de 7de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1897.
MIGUEL CORRE Á.
~eñor Capitán general de la isla de Caba.
8efi,o:~~ cairltanes generales de la segunda, se.ltaY octava. r'c-
g10nell. ' .
---. -
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UNIFORMES YVESTUARIO
. 7.a naCIól
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Áugus.to Hijo elRey (q. D. g.); se ha servido resolver
qll~ la primera puesta de paño que según lo dispuesto debe
'entregarse á su desembarco en la Peníusula á los indivi1uos
que; r('gre~~ll'de 1:Jltramar, se efectúe en lo sucesivo en los
indicados distritos al verificar el embarque, á cuyo efecto
di~pondrá V. E. que con la mayor brevedad se remitan las
necesarias de aquella clase, cargando el importe dé todos los
gastos que esta medida origine á los créditos extraordinarios
de las campañas respectivas.
De real orden lo digo aV_E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. DIos guarde á V. É. muchos año~ •
Madrid 15 de octubre'de 1897. .
CORREA
Señor Inspector de 'la Caja general de Ultramar.
~eñores Capitanes generales de- las islas de Cuba y Filipinas.
CIRCULARES y' DISPOSICIONES
de la.Subsecretária. y Seccionas de este Ministerio
y de la.s Direociones genara.lell
o
DESTINOS
1L- S ECOIÓIr
En virtüd de las atribuciones que me están conferidas,
he tenido á bien ascender á cabo de trompetas con destino 31
t0rcer regimiento montado de MtUl~ria, al trompeta del no-
veno del mismo .inf3t~tuto Florencio Mir Sales. verificáudose
la correspondiente alta y b¡¡.ja en la próxima rllvi!!ta de no-
viembre y utilizando la vía férrea por cuenta del Estado al
verificar su incorpora.ción...
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de octu-
bre de 1897:
El Jefe de l~ Sección,
Eduardo Verdes.
Señor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de laciilrb y sexta re·
giones.
LICFl~CIAS
9. aS IllCaIÓ:tl
En vista de su oficio del 11 del actufll y del que en co-
pia acompaña 'del médico de esa Aoademia, he concedido un
mes d@ licencia para esta corte al alumno de la misma Don
José Fernándes Villero.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 octubre
de 1897.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco.
Sefior Director de la Academia de IIlgenioros,
Excmo. S9fior Capitán general de la primera región.
IMPRENTA. Y LITPGRAFfA. DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
. ~
Consejo de Administración de, la Caja de ,huérfanos de la, guerra de 'Ultrama.r
.
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El médico mayor de Sanidad Militar D. FéliX; Estrada, ha regalado al Consejo de A.dministración de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, ele la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último. ' .
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la apUcación que ha de darse á la cantidad que se ob-
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejo y en las del Colegio, en Guadalajara. .
O~RA8 fN HtnAEt~ LA ADMI~lnRACION DEL «OIARW DrlLlAL »Y ,« LDULLIDN LHI8LATIVA})
y cuyos 'pedidos han' de dirigirse al Administrador..
Del año 1875, tomo 3.°, ~ 2'50 pesetas.
Del año 1885, tomos 1° y 2.°; á 5 id. id. "
De los años 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890, 1892, 1895 Y 1896, 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa .que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. . ..., .
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército" á 50 céntimos la línea por inserció,n. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100,
Diado Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 ~éntimos. Los atra¡:¡ados, á 50 id.
Las subscrip'ciones particulares podrán hacerse en la forma siguiel;lte:
1.8. A la OolecciiJn Legislativa, al precio de 2 p\lsetas trimestre, y su alta serÁ precisamente en primero de año.
2.a Al Dial'io Oficial, al idem de 3 id. íd., Y su alta podrá s,e,r en primero de cualquier trimestre. '
,3.8. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 5 id. id., Y su alta al Diat-io Oficial en cualquier trimestre y á la Oolección
Legislativa en primero de fio..'
Todas las subscripciones darán comienzo ,en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fechIÍ de su alta, dent1-'o de este
periodo. . ~ , '
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripéión serán el doble que e~ la Peninsula.
Los pagos han dé verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros al Administrador d~l Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR' 'GENERAL DEL EJERCITO
"f DB LOe
CORONELES DE 'LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS'
. .
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta A.dministración yen casa de l()s seílores Hijos de Ferná:ndez
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm; 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. ,
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Ooroneles, Clon
s~paración por arms.s y-cuerpos, y después la. eBcala general por el orden de antigüedad que cada uno' tiene en su
emploo, y va precedido de la reseila J;¡.ístóri~ y organización actual del Estado Ms.yor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en t,odM w situaciones que ~engan
los ae1'1ores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• talleres de este Esta'!aleelmlento 8e hacen toda. clase de Impresos, estados y formularlos pan l•• cuerpes y dependencias
. ' 'delEjérclte, á precios econóudces.
CATALOGO DE LAS OBRAS' QUE SE HALLAN DE YE,NTA EN EL,MISMO
LEY DE 'RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 .DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: t '50 pesetas. '
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OBRA DECLARADA DE TEXTa POR REAL ORDEN' DE 23 DE JUNIO DE' 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PE~¡NSULA COMO EN ULTRAMAR
',~ES3%= El
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS, CLASES DE TROPA
16 octubre 1897
~ .
D •.O.. núm. 232 ;
-
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cüer:pos, y al fusil :Mauser, modelo 1893. "
, Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 50 oéntimos, el primer ~omb; yal de
3 pesetas 50 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50oéntimos de pe-
seta. cada uno. . ,
Se remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL' MA,USER ESPA,NOL
MODELO '1893
El precio de l:lad~ ejemplar de este folleto (ilustrado coo gra~~ nútnero de látninas), es d,e una peseta en Madrid. ,Los pe·
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijau, á pesar de ser una peseta y 25 céntimOl
ejemplar. el precio fijado para. proviucÜlS. , ,
ORDENANZAS DEL EJ'ERCITO '
ARMONIZAf)AS CON ,LA LEGISLACIÚN 'VIGENTE
2.& nlelON, 'CORREGIDA y AUMENTAD,A
. ...-.:, ......._-"".., "".
OOMPRENDE: Obligaciones de todas hm clases, Ordenes ge1l.erales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de gu~nición ySor~~~~s querpos deinfanterfa r 'de cabal!ería.
La obra tiene fonna adecuada para oorvir de texto 6 de consulta en tod.as 1M Aoademifl,s militares, y es ta:inblén
de gran utilidad para el ingroso en loo Oolegios de la Guardia Oivil y de Carabineros. '
Su precio en Madrid, encartonada, es de S pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certiftcada á
provinciaS. " , '.
-', -'- .
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPARA, ,con las demarcaciones de las Zonas mili·
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece.
ras de laa Zonas y Regimientos de Reserva.-Pr'ecio: una peseta.
..... -.
:El'" :J: :L.. X :P :I:::N" .&.. 8
, '\ , 1 . , . '
CJART4lTINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 5iiO:OOO' en e,oatro hojas, con un plano de la poblaoi6Il de.
Manila.-precio: 10 pesetas. ,.', ' , , ,
O"CT:E3.A..
, . 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escale. 660.000' en cuatro hoju.-Precio: .¡, pesetu.
" ' ' . , ,P~O DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNQIPE, escala 276.000 en dos hojas (estampado en colores)
PrecIo: 2, pesetas. ' '
, PUNO DI LA PROVINIli DI UNU OLW, mala i60~OOO' e~ ZhoJ~1 (esbapado l. colores).-Pre.io: 2 ¡las...
:, 1 ' .
IDlIM DE LA ID. DE MATANZAS, ii.iii:'i5OO' en una hoja (estampado en colort*:l).-Preclo: t p~fleta.
, " 1
IDEM .DE LA ID. DE LA HABANA, esCt$ aproximada de lW.OOO' en das hOlas (eatampooe en colores).-pre.
010: 2 pesetas.
ID_ DE LA, ID. E PINAR l?EL Río escala. 'iiO':OOO,en dos hOjlUl,(eatampado en 'cnll1ri'}~:~.,-f':fecil):2. p&Ssta&i
, , 1
.OJ«)~Ula.DE LA PROVINOIA DE 8AN'lIAOO DE OUBA, "eeeala 200.000.-Precio: 3 ~es8tas.
© Ministe 'io de Defensa
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IMPRESOS
Obral propiedad. de este Depós!to
f!~:tld:,.l,t=II"::O~~~ .1~..S.~~.~~~.~~~.~~:
Licencias IIbsolutas por C1UD.plIdos y por inúIDes (el 100)••••••
Plises para las Cajas d8 recluta (idem) ; ~.~ ..
1dem para reclut8ll ¡¡n depósito y condicionales (idem)••••••••
14em para situación de licencia illIllitada (reserva actIva)
(1dem) .
Idem para idelll de ~." reserva (1dem) ..
rll,
(
1
¡;
¡¡
o
ell.
,
.f:'
1.
l~trUlkblleil·¡¿' i~ ~j~rdi.~~ técni~ crimbinadOs .
'[dbm ptrll'Iós idlim'ita m&rl'J1:llI.il; ; .
1dem para 16s 1dem de castramet&clón ; ..
'1d'em "¡)tU'IlIOll 1dem técnicos de Administración Militar .
1dem para la eneeñanza técnica en 1M experiencias y práe-
tioalJ de B«nidad Militar ..
·Jne~lt'l'I eti'illm~-del tiicroí1a CIlJ:P reduci4a ou
·ureni par~'~' pñiéervación del cólera .
1d~ p~ ttilllajoil dlltlll1'n¡jl)'.' ..
· Idllill. pró'viSfóliales 'para. el'reconocl:m1ento, almacenaJe, con·
Rervación, empleo. y destrucción de la. dinamita.••••••••••••
.tll.
4
...1\1.
10
25
25
25
20
1.0
25
40
50
20
1
1
líO·
líO
2
1 .fíO
00
75
50
2
20
2
1
70
20
20'
20
1
LIBROS
..... la ee...biliCIhl ie lo. euerpo".•el :Ejél'eUe
Libreta de !lllollitado................... . 8
Libro de \laJ1l : : ~............... ,4
Idt!mde'cuentlls de Cllud:rJ.es.................................. 1l~em dlNl0 ".~ ~<............. 8
IdeJ:i:l: m....:Jorfl: 1il •••••••• " •••••••••••••••••••••• e •••• ~.......... .-4:
76
50
25
50
25
50
50
.50
50
2
7~
42
1
25
6
6
2
(
6
8
4
5
3
2
·2
2
3
2
3
1
2
2
2
8
8
1
4
2
15
20
10
10
2
2
1
10
7
4
o
6
7
"4
.7
S
9
8
1
l!lllCalllo-, •••
600.000
Idem itinex-rlo de A.ndaIucili .
Idem id. de Aragón ..
Idem id. de Burgos '" "' '"
Idem id. l!.e Castilla la 1ileJa .
ldem id. de Cataluña ..
l<l.em id. de id. en tel ..
Idam id. da l!lxtremadurll ..
ldom id. de Galioi ,." ••••••••• "••••
Idelll.111. de Grllnada ..
¡dem id. de las ProVinCÜlll V&IIoon¡adas y
N"'Yarra ••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. de id. id. 08tlllnpadO en tela .
148m id. d~ ValencIa , """
MAPAS
Celltfo.-O!ilol.tavieja, Chel"fa, Mo:rella '1lilan Felipe d. :r;.tinl
o~d.. nna de ellllll..... .. _•••
Gataluña. - Berga) Belga (bis), Beslllú, Castellar del Nuch,
CJIltellfulltt de la Roca, Puente de Guardiolll, l'uigcer\l.,
San Esteban de Bll.s,·y seo de Urgel; c~.. una de ellas.. ,.....
Ncw/e.-Illltallll de Montejurra Batalla de OriCllin, Batalla de
TreViño, Ca~tIo-Urdi"les, Collado de Arlesie.g'lo, ElIlIondo,
EstelllloJ Guetaria, Rernani, Irún, Puebla de ArgaWlón, L...Pefias (le IlIartea, Lu:mbier, Mafiari", Monte ESqn1nsIl, Orio,
PllIi1plena, Peña-Platll, ·Puente la Reina, Puents de Oston-
do, Puerto de Urqui-ola, San Pedro Abanto, Sima de I"11rquf·
la, Tolosa, ·Yalle.de Galdamllft, Valle de SOmorrootro, Vll11e
de'SOln9:rrostrO'(b1s), Valle de SOpuerta '1' Altura de las Ma-
fieolls, y Vera; eada un.. de ellas .
Por eolecclol!l.es completas de 1118 referentes • cada uno de lo.
teatres do operllciones del Centro, CllotalUñ& y Norte, una
Tlsta .
Vistaa fotográllcas de Melllla.y Marrueue!l, colellclón.de.líll '
Idem llUeltaa ..
V'il"AI PÁlloiuJlICJAlt DJI LA. GnRM OULIt7.\., rll}lt'Odtl&ldt\l
por medw de la !owttptl1¡ qm 111181t'all kl cNarraMcln Militar dt
'kl guerra carli3ta-, 11 30'11 Go!I dgulmlea:
,
1
Mapa de GUt!lla la Nneva (~hoj..) -- .
200.000
Cartilla de uniformidad del Ol1erpo de Estlldo HIl'1or delEjér-
cito•• ; i .
Contratos celebrades' con llls OOmllsíiiM de lerrocarrHlilS•••••
Dirección de los ejérCitos, exposición de las funciones del
Estado Mayor el!!' pu y en guerra, tomos 1 y XI•••••••••••••
El Dibujante IIl1lltlLr ..
.EstRdiOll de l8ll coIlliervas alim.entici.&ll " ..
Estudio sobre 18 resistencia y estabilidad de 1M e~tJl.ciClll'Qo
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ..
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos)., ........ ~ .
Narraeión milltar de 111 'guerra carliSta de 18611 al 711, que
coneta de 14 tomos equivalentes ;. 84 cuadernos, oada uno 4.
'é~totI ~ , ; ~ , ; ; ..
Relación de 101 pnntol de etapa en la. marcha. erd1narial d.
1.. tropa."""""""""""""""""""""""""""".:" .. ,,"""",,.,,"""""""""""
Tt_tildo de~a1iac16n.... "",,""""""" "" "",, """""""" •• """.,,",, ••••
'lSCllWón y reglamento de la Orden de San Rermenegilde '1
. dfsposimones posteriore!l hasta 1.- de julio de 18111. .
Memoria de este Depósito sobre organización m.ilitlJ.r de Espa-
Íll'¡ iomowl; n, (1) IV '1 vt, cad,. uno ; ..
1dem id. V Y VII,. cada uno .
1dem id. vm .
Idefu id. IX ~ ••••••••••••••••••••• ~ •• ".• f;I· •••••• ••••
Idem id. <:1::••••' ' f.· .
tdem. 14. XI. xn 7 XIn1 c"da uno ..
Idem id. XIV ••• .. • ..
Idemld.XV ~ ..
:'14emid. XVI ..'1XV!l.. , ·•• ; ~~ ~ .
'Idem id. XVIII ~ ; : .
Idem. íd. XIX - 4 ••' ,. t-.
ldem ld. XX ~.
A.tlas de la gnerra de A1'ricllo .
[dem'de la de la Independencia, l." entrega 1 l1l1e:m id. ~." id .
[dem id. 8.-li it1:•••••••• c. •••••••••••••• ~••••••••••••••••••• -
1cie:m id. 4." id........ (2)'
Idem id. o." id ~ ,
1dem id. ti." id .
-Idem1d.. '1.1 id , •••• , ••••••••••••
Idem id. 8." id , ..
50
50
50
50
75
25
50
25
60
00
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
'1
2
2
1
1lí
«létlls•• ., Lelo.
Código de J1lIIt!ci~militarVigente de 18\lfl...... ~ ........ ' .
Ley de Bujuiciam1ento :militM de 29 de septiembre de 13M .
Ley de pensiones de Viudedad y orfandlld de ~ de jun1~ de
1864 y II de agosto de 1866 " ..
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de m&no de 1884 .
Lertlll Constitutiva del Ejército y Orgé.nica del Estado Mayor
General, de pases á illtrsm.ar y Reglam.entoll para la fopllca-
ción de' las mismas " ..
Leyes CoIllititutiva dellijército y Grgánics del Estado 'lb.yor
Ganerá! y Reglamento/l de ascensos, reccmpewrss y Ordenes
Illilltares
ci anotados con sus modificaciones y aclaracilmeshuta 15, e.diciembre do 1BU ..
Jt.e§la__...
~glalllell.~;)¡aralas CaJas de recluta aprobado por re'al orden
Id e 2Q d.e leórero de 1879 - .
l
,eA de oontabilldad (Pallete) ldio 1887.. 8 tomos .
clelB. de exencIones para declarar, en aellnitivá, la utllidad ó
mutilldlld de los indiViduos de la clase de tropa del Ejército
~ne se hallen en el serVicio m.ilitar, aprobado por real orden
. u 1.• de febrero de lS79 ..
Idem de grandes maniobras ..
1d8m de h08pitales militareJ .
ldem sobre 'el modo de declarar la responsabilidad é irrespon-
1mbilldad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de' mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejél'cito, aprobados por
R. O. de ~ de ~eptiembrede 1882 y 26 de abril de 1895, amplia-
das con todas las disposiciones,aclaratorias hasta 2ll de no-
viembre de 1895 ..
Bem de las múlicllS y charangas, aprobado pOr real Orden
de 7 de agosto de 1875 , ; ..
Id6m de la Orden del Mérito Militior, aprobado por real Glden
de BOde diciembre de 11189 · .
ldem de la Orden, de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 o •••
Idem de la real y militar Oraen de flan Hermel!llgildo ••••••••
Idem proVisional de remontL ~ .
Idem. proVisional de fuo ; ..
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del ejército' .aprobado por real orden de 1.· de julio
de 1896 ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••
Idem parll la redacción de las hojas de servIcio ·
Idem para el reemplaso y reserva del Ejército, decreta,~o en
112 de enero de 1833 .
Idem para el régimen de las bibliotecas., ..
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idem parllla reVista de COlllisario ..
Id8m Pllra el servicio de campaña ..
Idem detra.nspori.es militares por ferrocarril, aprobado por real
decreto de U de marzo de 1891 y anotado con lall modi:tlca~
oiones hasta nOvieJ¡.bre de 1896 .
Idem para el servicio sanitario de campaña : .•............
Idem para los empleados de los presidios menores de las pla-
zas de Africa •.· .
ldem para las. prácticas y caliñcación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra, ...••.•• ' .. ' •.
ldem orgánico y para el servicio del cuerpo de Veterinltria
:Militar, aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897....
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio pam las
opo¡¡iciones de ingreso ell el cue70 Jurídico Militar.•....•.
...tll'a.....e.
!'de/tea de I'lfanteNa
Memoria general••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Instrucción del recluta ..
Idem de sección y compfJlía ..
rdem"'de batallón """,, " ".. " """" .. ",, "" .
Idem de bri¡;ada y regimiento .
BaseN de la instrtlcción: -••••••• ') .
1¡¡atruc clón del recluta á pie '1.á caballo .
IdeJa. de sección Y' eficuadrón....... ".. ".... "" " """,, ,,"" ~ "" ..~Ide::rn. de reglmie_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c ••••
Ide'DJ. de brigada "1 dlvialón." ~"" ... """ .. ,, """" .. "...... """"",, ....
..
sases para el ingreso en academias m.ilitares ..
Instrucciones complementarias del re~lamento de grandes
:maniobras y ej~rclcioa preparatorios : .
Ldem '1oartWa para'1?' ejercie1os.de orlentae1ón ;~ .. 1
25
75'
(1) El tomo III se hn.lla agotado.
(2) Corresponden á los tomos II, ro IV. V, VI, Vil y VilI de la Historia de
la g¡.errllo de la independencia., que publica el Excmo. Sr. Gen~l D. Jofié
Gómell Arteche; véanse las obrM propiedad de corporaciones y part1CuIareR-
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